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.,OFICIAL
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,
DEL
MINISTERIO DE ,LA GUERRA
.. "' .. .. .IE;' ......
PARTE OFtCIAL
REAL DECRETO
E~ nombre de Mi Augu sto Hijo el Rey D9n Alfen-
so XliI, y como Reina Regente del Reino ,
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar del
~ octavo Cuerpo de ejército, al inspector médico de segunda
clase Don V,eiit~ra Cabellos y Punes. . .
Dado en: San 8ebastián á veintíd és de septiembre de
,mil ochocientos noventa y seis.
MARIA CRI8TINA
El Mini8tro de la Guerra,
MAROELO DE AZCARRAGÁ
~ : . -
RÉALES ÓRDElmS
ARMAMENTO YlIUNJCIONES
11. 110 SECCIóN
Excmo. Sr.: El Rey (q. iD. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta de inutilidad valorada en 3.516'48 pesetas, formulada
.por el Parque de Artillería de Madrid, de 144 sables mo-
delo 1860-88 y 36 sables modelo 186091'.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de septiembre de 1896. ,
MAltCELO DE AZcÁRRA.GA
fSeñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pB.gOS de Guerra.
.•. -
ASUNTOS miNERALES É I~DETERMINADOS
s.· SEéciI6N
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de'Marina, en real orden
de 7 del corriente mes, se dijo á este de la Guerra lo sí-
guiente:
c'Con esta fecha digo a! Presidente del Centro oonsultivo
de la Armada lo que sigue:- Dadil. cuenta al Rey (q. D. g.),
Y en su nombre á la Reina Regente del Reino, de las cartas
oficiales del Capitán general deO ádis, 'nú meros 977 y 2.171
de 10 de abril é igual dia de agosto último, consultando
sobre el est ablecimiento de la inscripción marítima en el
puerto de Melilla, toda vez que por real decreto del Minis-
terio de la Gobernoción fecha 10 de marzo del presente a ño-
se ha di spu esto que todos los vecinos y naturales de lBS po~
sesiones españolas del Norte de Africa, de 20 á 40 años, que
no hayan prestado servicio al Estado, sean inoluínos en el
ali stamiento del año actual para prestarlo en el Ejército, ce-
sando por tanto la excepción del servicio militar, qu e íos
expresados individuos disfrutaban, por consecuenoía de lo
cual varios individuos de los queae dedican á las indus-
trias de mar han solicitado BU in scripci ón para efectuarlo
en la Armada, S. M., conlorm ándose con el informe emití-
do por la Dirección del personal de este Ministerio, ha te'
nido a bien disponer que se declare de genera lidad y se cir-
cule á las au toridades mi litares respectivas, la soberana
disposición da 26 de enero de 1893, dictada de conformidad
con ese alto Cuerpo de su digna preeid encía , estableciendo
la inscrip ción marítima en los puertos españolea de Cauta,
Malill a y ·Chafarinas, como resolución á consulta del Minis-
terio de Hacienda, y cuya real ord en' es como sigue.:-Jj}xce-
'lent ísimo Sr. :-Pasado á informe del Centro consultivo de
este Ministerio 'elexpediente que produjo la consulta for-
mulada por ese departamento mínisterial del cargo de V. E.,
en real orden de 18 de octubre último, respecto á si debe
existir la Inscripción marítima en 'los pu ertos 'francos de
Ceuta, Melilla y Chsfarínaa para los barcos y para los indi-
viduos que se dediquen tí las industrias de la pesca, y á las
medidas que convendrían adoptar para que se tuviese la se-
guridad de que el pescado que se presente en la Pen ínsula
é islas Baleares fuese producto de las industrias de dichos
súbditos españoles 'y 'no de los extranjeros, Ioevaoua "él re-
ferido Centro cOJ.ll'lo.fecha 16 del mes actual, en los térmínes
síguientest-t-Excmo. Sr.:-El Centro entiende que la ley de
inscripción marítima">bliga {¡, todos los españoles; y ;por
, t anto, todo español que se dedique a lBS industrias de mar,
debe inscribirse sin que sea razón :para -no efectuarlo el que
sean pocos los de .una determinada localidad, pueseneate
caso, 'cabria el que. donde ha)ra pocos, como-sucede en'Cha~
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Coroneles
Relaci~.n que se cita
D~ Jenaro Ribot y March, segundo jefe de Estado Mayor del
séptimo Cuerpo de ejército,'á segundo jefe de Estado
Mayor del séptimo Cuerpo nuevamente organizado.
:t Rafael Gómez de la Torre, jefe de Estado Mayor de la
Oapitaníe, general de Cananias, á segundo jefe de Esta-
do Mayor del octavo Cuerpo de ejército.
• José Pérez de Tudela y Munuesa, del Cuadro eventual,
á jefe de Estado Mayor de la Capitanía general de Oa-
narias.
. Tenientes coroneles
D. Urbano Más y Abad, de la segunda división del séptimo
Cuerpo de ejército, al Cuartel general del séptimo
Cuerpo nuevamente organizado.'
» Arturo Echeverríe y Cia, del Cuartel general del séptimo
Cuerpo de ejército, " la Comisión del plano del campo
atrincherado de Oyarsun.
» José Chacón y Lerdo de Tejada, del Cuartel general del
sexto Ouerpo de ejérc~t~ y en c9mjs~ón, ~~ ~!t :ftscuela
Superíorde Guerra, á la Escuel,a. Superior de Guerra.
:t Manuel Agar y Cincúnegui, del Cuartel general del prí-
,.,' . mer Cuerpo de ejército, y en comisión en la Escuela
Superior de Guerra, á la Escuela Superior de Guerra.
:t Rafael Aparici y Puíg, de la división de Caballería del _
primer Cuerpo de ejército, yen comisión en la Escuela
. Superior de Guerra, á la Escuela Superior de Guerra.
» Pedro Solano y Laclaustra, del Depósito de la Guerra, al
Cuartel general del primer Cuerpo de ejército, e6nti-
nuando en comisión en este Ministerio.
l> Enrique Sebaatían y Ribes, ascendido, del Cuartel gene-
ral del séptimo Cuerpo de ejército, al Cuartel general
del sexto Cuerpo.
Comandantes
D. Ramón Lamas y Navía-Osorío, de la Escuela Superior
de Guerra, al Cuartel general del octavo Ouerpo de
ejército.
:t Julio Ardanaz y Crespó, de la Escuela Superior de Gue-
rra, á la tercera división del sexto Cuerpo de ejército,
continuando en comisión en el Cuartel general del
mismo.
:t Joaquín Sánchez-OoaÍía y Lapeira, de la Escuela Supe-
rior de Guerra, á la división de Caballería del primer
Cuerpo de ejército.
:t Alejandro Más y Zaldús, del Depósito de la GueJra,.á J.a
comisión del Mapa Militar de España•
:t Jacobo Correa y Oliver, del Cuartel general del segundo
Cuerpo de ejército, á la división del octavo Cuerpo.
1> Luis León y Apalategui; ascendido, del distrito de Cuba,
al Cuartel general del segundo Cuerpo de ejército, con-
tinuando en la isla de Cuba, en comisión, con arreglo
ti las reales órdenes de 28 de febrero y 12 de agosto
. último (C. L. núms.48 y 188).
AzCÁRRAG.l
AzCÁRRAGA
-.-
-
Relaci6n qU~ s~ cittl
AzCÁ:RRAGA
Señores Comandantes generales de Ceuta y MelilIa.
Capitanes
D. José Espi y Sánchez de Toledo, de la Subinspección del
tercer Cuerpo de ejército.
) Miguel Marias y Allué, asoendido.del séptimo Cuerpo
de ejército. -
:t Mariano Adaro y Magro, de la fábrica de Toledo.
Ma.ddd 24 de septiembre de 1896.
Coronel
D. Juan Gobantes y Nieto, ascendido, de la Secretaria de-la
Comandancia general del primer Cuerpo de, ejército.
Tep.iente coronel
D. Alvaro Bauzá de Mirabó y Palet, excedente en la primera
región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, ter·
cero y septimo Cuerpos de ejéroito.
DESTINOS
SnSECRE'l'AnfA ....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla
de este Ministerio, en vacantes de su respectiva clase, á los
jefes y oficiales de Artillería comprendidos en la siguiente
. relación, que principia con D. Juan Gobantes y Nieto y ter.
mina con D. Mariano Adaro y l.\Iagro.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de septiembre de 1896,
farinas, lo verifiquen en el distrito mar1timo más próximo; 1efe,ctos consíguientea. Dioa guarde á V. E. muchos años.
así acordó consultar procede el establecimiento de la Ins- Madrid 24 de septiembre de 1896.
crípcíón para los tres puntos citados. Respecto á la consulta • . ...;'. AZCÁRRAGA
h.cha por el Ministerio de Hacienda, en el mismo expé flen ...-Ó: _~I/'" .
te, 'el Centro acordó podría contestarse en el sentido de que :SenorOrdenador de pagos de Guerra.
la procedencia del pescado puede justificarse satisfactoria. €eñor!JsGeneral y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
mente con la presentación del rol y despacho de la embaí- .~~réitG,;Capitanes generales de las islas Canarias y de
eacíón po~la autoridad de Marina del puerto de donde aqné- ·cuba. Director de.la EsQl1lllaSuperior de Guerra.y Jefe del
11a prooede.s--Y copformándose el Rey (q_ D. g.), Y en BU Depósito de la Guerra.
nombre Ia Reina Regente del Reino, con el preinserto in.
\. for!Íl.e, ha tenido á bien resolver como en el mismo se pro-
"pone.s
De real orden 10traslado á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V~ E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1896.
V· SmCCIÓN
., ;E»:orno. Sr~: La Belna.Regente del Reino; en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha-senído á bien dís-
'ponEtl: que los jefes y oficiales del Cuerpo de Estado Ita·
. y/)r del Ejércilo'"bomprendidos en la siguiente relación, que
empieza con D. Jeaaro Ribot y March y termina con D. Cal,'-
, lqa Roiz y Menéndez, pasen á servir los destinos que en la
-: misma S6 expresan.
De real orden 10 digo ti V. E. para su oonocímíento y
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Capitanes ·
p. Afberto .OamposyGuereta, del Cuartel general del sép-
timo Cuerpo de ejército, al Cuartel general del séptí-
.roo Cuerpo nuevamente organizado, continuando, en
comisión, en los trabajos del -plano de los valles supe-
riores del Arllgón y del Gallego.
1 Sabas Alfare y Zarabozo, del Depósito de la Guerra, á la
. comíe ión del Mapa 'Militar d~ España. . . '
».José Herreros y.De·~idder, del Dep ósito de laGuerra, á
la comisi ón del Mapa Militar de España. .
~ . ~l~dio López y Vilches, del Depósito de la Guerra, á la
comisión del M:a:pa. Militar de .EspajílJ, .
,~ José Franco é Ibáñez'. del Dep ósítú de la Guerra, .~ la co-
misión delplano d~l campo atrincherado de Oyarsun. :
» .J.890bo Alvafado yS;:tz, del Depósito de la .Guerra, á la
comisióudel Cuerpo de Est.ado Mayor, en el Imperio
, de M¡¡.rruecos.
1 Gabriel Gonzálflz y Pratll.,del Depósito de la Guerra, á
la eomísíén del plano del campo atrincherado de
Oyarzun.
l . Gabriel de Torrésy Almunia, del Cuartel . general del
. séptimo Cuerpo de ejército, al Cuartel general del
, séptimo Ouezpo, nuevameate organizado.
1 Antonio Rabadán y Gijón, de la l.a divisi ón 'del séptimo
.Cuerpp de ejército, al Cuartel general del octavo
, Cuerpo,
1 Antonio Marcó y Cordero, del Cuartel general del tercer
Cuerpo de ej ército, á Ia Capitanía general de Canarias.
l ' José Pelegrí y. Fuxellas,:del Dep ósito de la, Guerra, á la
.comisí ón del Mapa Militar de España. "
1 RafaelPátamo-y Bureau, deÍ Cuartel general del quinto
Cuerpo de ejército, á la comisión del plano de los valles
superlores del ,Aragón ydel Gáliego. . . .
) G.or¡zal,o·~1,lá~z y Mendigorrí, de la 2.9. división del se-
gundoUuerpo de ejército, al Depósito de ia Guerr~• ..
:. Mal:1p.~~.YiU,,!gas y Agust41~, de la 2.a división del s~pti-
. ~o Ouerpode ej~r<?jto, á la división del séptimo.Cuero
Ro,.nuevamente organizado. .
1 Carlos Roiz y Menéndez, del Depósito de,la Guerra, á la
comisión del Mapa Militar de España. .
~adrid 24 de septiembre de 1896.
~
. J . ,
7,a nCCIóN
,
.. EXcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de ,julio próximo pasado, dando cuenta
de haber dispuesto continúe en esa isla, donde podré utí-
Iízar sus servicios, por haber mejorado el estado de su sa·
lud, el coronel de Infantería D. José Bonet López, el Rey (que
Díosguarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; que-
dando por lo tanto sin efecto, la real orden de 18 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 284), por la cual se disponía
BU alta' en la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
23 de septiembre de 1896/
AzoÁBRAGA
Señor Capitán general de la isla do Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ej6rcito¡ Inspector de la Caja general de Ultra-
, . iDar y Ordenader de pagos (te Guerra. .
© Ministerio de Defensa
. . Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el oorónelde
Infantería D. José Araoz Herrero, en instancia qpe V. E.
cursó á este Mipisterio con .comunicaci ón núm. 2.858, fecha
7 de agosto próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y. en su.nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado el regreso á la Pen ínsula, con abono del pasaje
por cuenta del E8tado, en atención á que ha cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia 'en U~tramar; resolvíen-
do, en su conseeueneia, que el expresado jefe sea baja defi-
nitiva en ese distrito y alta ea.la Península en los términos
reglamentarios, quedando. á. su llegada en situación de' re-
emplazo en el punto «Jue eliia, ínterin obtiene colocaeíón¡
aprobando, á la vez. qué v. E. le haya anticipado dicha
gracia.
De real orden lo digo á V. ~. para su conQcj~ento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muoJ1os'~os.
,Madrid 23 de septiembre de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
&ñores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de julio'próximo pasado, dando cuen-
ta de haber dispuesto continúen en ese distrito el coman-
dante y capitán de la Guardia Civil D. Dionisio Muñiz Zapa-o
tero y D. Francisco Alvarez IgIesías, respectivamente, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E .• con arre-
glo á lo prevenido en los artículos 7.o y 8.o de la real orden
de 28 de febrero último (C. L núm. 48).
. De la de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1896.
. Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Director general de la Guardill•.Civil• .
.l;!}xcmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el -teníente
coronel de Caballeria D. José Sanz Maza, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio ron comunicación núm. 3.024,
fecha 14 de a-gosto próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen .
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado'el regreso á la Península; con abono
de pasaje 'por cuenta-del Estado, en atención á que ha cum-
plido el tiempo de obligatoria permaneaela en. Ulttamarj're;
solv íendo, en su consecuencia, que el expresado jeft:l :sea
baja definitiv.a en ese distrito y alta en la Penía-ula, en los
términos reglamentarios, y que quede '(\ su' Ilegada en situa-
ción de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene co-
locación; aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipado
dicha gracia. . . , . . .
.,De.: real' orden lo digo AV. 1!:. para auodnociíniento '1
efectos'pónsiguientea..Dios guarde á V. E. muohos años,
Madrid 23 de septiembre 'de í896. ',.".' ,f,: . ",""" '
AzoÁlmAGA.
Señor CapitAn generaí na la is~a de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cue.rp~s de ejércitol Inspector de la Caj_ geri&ral de¡ ULtra-
m~ y Ordenador de pagos de Guerra • .
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Éi:érilll. Sr.~ Eh'vis'ta/del escrito que V. E. dirigió á
éste-_Miiiistetib en 1.0 del actual~"cursando instancia próniéí.
viÜa 'por::él'seguÍldo teniente de la escelada 'reserva D~ An·
toníaMbya GoJizález, perteneciente il.ldis'tritó de Cuba, y en
1lú~ctúalidiid bon líbericía; por enfermo, en esa región, solici-
tando serbil:jadm'aqUélejército, enrazón á'i;¡u mal estado de
salud, que acreditapor medio del ócrr éspondi éntécertíflce-
do de rreconoolmiento facultativo, que acompaña; el Rey
(qcD. g.), yensu n ómbráIaBeíaaBegente del Reino, se
há servido dispoflt3i-que él -interesado quede sujeto-á Iopre-
eeptuado enelsrt. 2.od~·la real' orden de 27,de julio último
(C~'L: núm. 179); quedando -en-sítuecí ón-de reserva, á Cuya
escala pertenece;
. De real orden lo digo á' V. E. para su conocímíentoy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MaChid 23 de septiembre dé 1896.
AzcÁltRAGA
Beñor Comandante en Jefe del segunde Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la lala de Cuba; Inspector de la
Caja gerieraldllmtiámary Ordenador de pagos de Guerra.
'.
Tenientes ' coroneles
D: Juan Alcalá y Florán, ascendido, del 2.° regimiento mon-
tado, á secretario de laOomandanoía general de Arti·
Iler ía del séptimo Cuerpo de ejército.
,. Juan Fertá y Coll, ascendido, del regimiento ligero de
Artillería, 4. 0 de campaña; al mismo.
,. José Zubia y Basseoourt, de Secretario de la Oomandan-
oía general de ArtiUeriadel segundó Cuerpo de ejér-
cito, a secretario de la Comandancia general de Arti·
lleria del primerOuerpode ejército.
,. Jo sé de Rojas y Aguilar, del 9:° batallón de plazi) á sub-
director del Parque de Oartagena.
',. Luis Sierra y Abascal, dé Subdirector de la FUndieión
dé bronces de Sevilla; alprimer regimiento montado.
,. Joaquín Freire de Andrade y Andrés, de secretario' de
lá Comandancia general de Artilleria del séptimo
Cuerpo de ejército, á secretario de la 'Comandancia ge -
neral deArtilleríe, del octavo Cuerpo de ejército. ,
• Joaqu ín Muro y Oarbajal, de este Ministerio, al 14.° re '
gimiento montado. ,
,.José Feliú y FerrA, de ' dir ector del parque de Mahón, á
subdirector del parque central de Segovia.
11.a 'rniecIÓ'Ñ'"
Excmo. Sr.: El Rey,(q. D. g.)" Yen su nombre la Rei·
na .Regerite del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y,oñei alesde Artillería comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza conD. Isidoro Cabanyes y Olcinellas y
termina con D. Be~ito Sardá Mayet, pasen a:servir los desti-
nos que en l!!o misma se les señalan. .
De real , orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. _Ma-
drid 24 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AZOÁRRAGA.
Señor General enJefe del primer Cuerpo dé ejército.
Señores Comanda~tes en Jefe de los Cuerpos de ejérci,to, Ca-
pitanes generales- de las islas , Baleares y ,Canarias , Co-
mandante general de Ceuta, Presidente de la Junta Con-
sultiva de Guerra y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se'cita '
Coronel
D} I~id-oto'Cabanyes 'Y Ol éínelias, dé Dhector 'd-él Parqti~ de
Pamplona, á 'OireetOr del Par.queCentral 'dé Setóvia.
© Ministerio de Defensa
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D; 'Jorge -Calvo y Pérez de Lara, ascendido, de supernume-
rario en la primera región, al primer regimiento de
montaña;
. ,. Fernando Coello y Pérez del Pulgar, ascendido, de la fá·
brioa de Murcia, al 2.° regimiento montado.
• Eugenio Manso y Bobleehero, ascendido, de supemume-
ratio en la séptima regi ón, al 7.° Depósito de re~erva.
• José Castropol y Trelles, ascendido, del 2. 0 regimiento
de. montaña, al 3. er regimiento montado.
,. ' Vicente P érez Rubio, ascendido, del 2.° batallón de plaza,
al 4.0 batallón' dé plaza; .
• Garcia Porres y Andrade, ascendido, de la Comisión cen-
tral de remonta, al B." regimiento de montaña.
• José Losada y Canterac, conde de,Oauterac, ascendido,
del 14.0 regimiento montado, al 6.° regimiento mono
tado.
• Ricardo Sánchez Oalataynd, ascendido, de -este Ministe-
rio, al 9. 0 batallón de plaza. ,
• Jerónimo Martel y Fernández Henestrosa, ascendido, de
.la Escuela Central de Tiro, (sección de Cáiliz) al 12.°
regimiento montado. , ,
) José Velasco y Palacios, ascendido, de la Junta Oonsul-
"tiva de Guerra, al ·8.o batallón de plaza.
,., Fermín .R.uiz Zorrilla 'y 'I.'iebas, ascendido, del 5. 0 beta-
llón de plaza, á subdirector del parque de Jaca.
,.~Antonio'Valcarce y Quiñones. de comisiones' activaa ;en
la primera-regi ón, á la 'Fábrica de'I'oíeda;
)} José Ceballos y Avilés; dél 3.er regimiento montado; al
regimíents Iígero deArtdllería, 4.° de campaña.
»"José Quiroga y -Losada, marqués de Santa Minia del Vi· .
llar, del 7 ,0 Depósito de reserva, al 3.erregimiento de
montaña. .
) ' kntonio Diez de Rivera y Muro, marqués de Casablanca,
del 8.° batallón de plaza, al 12.° regimiento montado.
» José Calera y Lópes Argüeta, dél12~o regimiento monta-
do, á da Fábrimt de Granada.
» Ricardo Aranaz é Izaguírre, del 6.0 regimiento montado,
á secretario de la .Oomandancia general dé- Artillería
dél segundo Cuerpo de ejército, ,
,. BamórrBesach yMedina~ asceírdídó, dela Aca-delírla, al
, 3.er regimiento démoiltaña;.
Capitanes
D. Antonio Garrido y :Valdivia, aseendído., del 12. 0 regí -
, : : míentom óntado, al 3.er regimiento de -montaña.
, ) "Enrl qúe MaitbÍ,Torrente, ascendido, del B." batallón.de
plaza, al 5.o batallón <le plaza.
» E;~genio).~ovira y ,T~rri, ascendido, .del 9.° regimiento
"m onta do, al 2.o' regimientó moritado. ' --, .
:1 rJmaei Warieta y M~inadier, ascendido, del ~.o batall ón
, de plaza, ti la Escuela Central de Tiro (Sección deCá-
· ,~1iz). . .. .. , . : ' ';
» derniAn Sana y Pelayo, "ascendido , del ,6.0 regimiento
montado, al 4.0 batallón de plasa. . .
,) Teodoro Torres y Garaín, ascendido, del 1.er regimiento
montado, al 2.° batallón de plaza.
) Jaime PIó. y Rubio, ascendidocdel Ll.,? regimiento mon-'
. tado, á la S,ubinspección del tercer Cuerpo de ejército.
) Francisco Auñón yOhacón; ascendido, del 14. 0 regio
~ miento montado; al 3.er regimiento de .montaña,
) José Aranguren Barrenechea, ,de excedente en la. sexta
región, al 5;° batallón de plaza.
) Ramón C.a~ellas y_Seoades, de excedente en la séptima
_ . región, al,7.0 batallón de plaaa. ~
) Antonio Osset y Revira, de excedente en la tercera re- .
gíón, a12.0- regimiento de montaña. ' .
. ) Juan Pardo y Sarmiento, de supernumerario en la prí-
o mera región, al Parque central de Segovia.
) Julián Velarél.e y González Nandín, de supernumerario
en la segunda reglón; ' al quinto Depósi to de Res~~va,
en comisíón en, la Pirotecnia de Sevilla.
» E~~b~ri M~rai€s yDelgado, 'de supernumerazío en la
cuartaregión, al1.er 'batallón de plaza. . . -. .
) José Gallo y 'Garcia Linares, de supernumerario en la se-
gunda región, al parque de Barcelona.
J Gonzalo Ozores y Baavedra, de13.er regimiento de mono
taña, á la Comisión central de remonta,
J Mario Santana y Ortiz, del quinto regimiento montado,
al 14.° regimiento montado.
J León Monzón y Galves, dal1.er batallón de plaza, al pri-
mer regimiento de montaña.
) José~Pardo y Pardo, de este Ministerio, al séptimo Depó-
o sito de reserva. .
J José Bernabeu y Lafont, del séptimo Depósito de reser-
" .va, á la Bub ínspecoí ón del octavo Cuerpo de ejér-
cito. -
.) Santiago Ozores y Pedr0E!0' del séptimo Depósito de re-
serva, al mismo, en comisión en la Comandancia ge-
neral de Artillería del octavo Cuerpo de ejército.
) .~uardo Aramburoy Zuloaga del 4.° batallón. de plasa,
: ' "a' la. F ábrica de Ovíedo, ... , . . - -,
) Enrique EstebaQ y Abella, de este Ministerio, á la Fábrl-
ca de Toledo. -
) Pedro Méndez y Garcia, ascendido, del 14.0 regimiento
. montado, á la Fábrica de Murcia. .
) Francisco Oaballero y Suárez, del 2.o regimiento monta-
do, al regimiento ligero de-Artillería, 4.° de campaña.
Primeros · tenientes ascendidos por real orden de 15 del .
actual (D. O. núm. 206).
D. Leopoldo Español y Villasante, ~12.0 batallón de plaza.
J Eduardo eavanna y delVall, al 8.° batallón de plaza.
11 "Jacinto Palomo y Bancha, al 5.° batallón de plaza.
11 Guillermo Martin ez..Olalla, al 3. er batallón de plaza.
11 ;Joaq~in J~l.Jr'na8 Oabaltero, al 5. o. batall ón de plaza.
' ~ .J esualdo Ma.rtinez Vivas, al 6.0 batallón de plaza.
' .• . ~ . -. v · ••• • ... . ' \. " c;
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D. Manuel López de Castro. ,del 3. er regímíeatojaontado, al
6.° regimiento montado. , . . - . . .
:& Fernando García-Veaa yMll:dero, de15.0 regimiento mono
tado, á la Escuela Central de Tiro (Sección de Cádiz).
» Eusebio Fem ándes y}lartln Ond~r~a,.dl'l19.o regimiento
montado, al 1. er regimiento de montaña.
:t Benito Sardé. Mayet, dell. er regimiento de montaña, al
9.° regimiento montado.
Madrid 24 de septiembre de 1896.
AzCÁRRA.G4
- ...
MATERIAL, DE ARTILLERiA.
11.- GECOI6N'
Excm(). Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reiaa
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar una propuesta
de inutilidad de varios efectos de material de Artillería
valorados ·en -10.872'87 pesetas; formulada por la Escuela
Central de Tiro, (Sección de Madrid).
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios.guarde t\ V. E. muchos años. Madrid
23 de septiembre de18~6.
MARCELO DE AzcÁRRA.cu.
Sefior General en Jefe del primer Cuerpo de ejército'.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-._.
MATERIAL DE ·INGENIEROS
6.- BECCI6N
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de un horno de incinera.
ción para quemar los algodones y apósitos en -el Hosp\lal
militar de Carabanchel, que V. E. remitió á este Mini¡¡te.
rio con su escrito fecha 7 de septiembre, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien aprobar el referido proyecto, y disponer
que su presupuesto, importante 580 pesetas, sea cargo al
crédito concedido en el presente ejercicio para la ejecución
de las obras de dicho hospital.
De real orden lo digo á V. E. . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V~ }l;~w~chos años . ..~drid
23 de septiembre de 1896.
MARCELODE AioÁBRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo dé eJérpito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e ••
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de una red telefónica in-
terior en el Hospital militar de -Oarabanchel, que V. E. re-
mitió ~ este Ministel.'io con su esceíto fecha 10 del 'ac~uaJ,
la Beina Regente delBeíno, en nombre de BU Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido ,á bien aprobar el reíerído pro-
yeoto, y di~pQner que\su, presupuesto, importe.nte 18.400
pesetas, sea cargo, en el' presente ejercicio, al crédito conce-
dido durante el mismo para la ejecuci ón de las obras de di •.
cho hospítal. '
De real orden lo digo á. .V~ E. para su ,cQnocimiento . .,
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7 l SECOION
CUERPOS
Art. 3. 0 E 1 armamento de este -escuadrón consi~tiráen
120 lánzás, 160 sabÍes modelo 1895 yleo c'lirabinás Mauser
con sus correspondientes munícíones, yendo todo empacado
á excepción de 20 carabinas con su'dotación <le inU:Íücloiles
para Iáesooltade á bordó. ' . \
,Todo. este material lo recibir~ en Barcelona para lo que
se dictarán las órdenes oportunas por este Ministerio. .
Art. 4. 0 Las 'monturas completas, equipos, bridas con
bocados, cabezadas de cuadra y correajes que 'necesita el es-
cuadrón expedicionario, los facilitarál,1 los regimientos de
Caballería de las regiones tercera; cuarta y quinta, dando
26, 68 y 26, respectivamente, 'de cada mio dé estos efectos;
los portamosquetones, cartucherasjbolsee de Cíü:aóiÓn y de
herraje y 10.13 útiles de herrar, serán proporéíonados por loa
cuerpos de Csballerta de la cuarta región. .
Todo este material, así como los clarines, irán eonve-
nientemeríte empacados, síendoremitido á 'Barcelona,) con
la anticipación necesaria, el procedente de las'tercera y quin-
tá regiones eoosígnadoú la'¡AanlinfstraciÓri'Militar, 'que
cuidarA de-su entrega a:l jefe dela unidad expédicioÍlaria~A
bordo irán sin empacar los correajes y cartucheras' corres-
pondíentes á la ~sdoIliá. ' . . "
Art. 5.0 Se organizará en Barcelona, oondestino á Filipi-
nas, nna batería de Artillería montada con material de 9 cen-
tímetros, con la siguiente plantilla:
10apitán.
2 Primeros tenientes.
2 Beguudos tenientes.
1Médico 2,.o '
1 Veterinario 3.0
5 Sargentos.
20 Cábos.
3 Trompetas.
2 Obreros carpinteros.
. 2 Obreros herreros aju~tadores~
10 Artilleros primeros. "
)
D OS de elloseprendioes de
128'i\-ttiUerossegundos ' herrador, otr()'ideniior-
.' . ' ,'jador y 6apunt~dores., ,
.' .
Total.: ........ ;... ..6 i6' 4 .4 1:-4126 '160
Reg. Caz. de Almansa, lS.o·de Cáb,", "1 . 1 '» ) :. ') i 3
Idem íd. de Alcántara, 14.° de íd " » 1 . » 1 .) ) 1 3
Idem íd. de 'I'alavera, 15. 0 de fd ...... » i 1 ' ~ ) ) 12 14,
Idem íd. de Alhuer~, 16.oíd ....... » 1 • :J>. 1 .) -) 1 3
Idem íd. de Tétuán, 17.'fIíd ...• ; ..• " :J> '1 » ) ']' ; » 12 'Í:4
Idem íd. de Castillejos, 18.° íd.... /···1 1 » ,~ ) ) 1 3
Idem Húsares de la Princesa, 1'<l. l \
de íd .••.•••••••••••••••••••••• » 1 1 ) :t ) 12 14
Idemfd, de Pavía; 20. 0 de íd,:: ... 'r rr » 'J' ';¡) :t 12 14
Idem Caz. de Alfonso XIII, 21.° de .,!"
ídem.•.•.•..•..•..• ~ •••••••••• » 1 ) 1 ) » 12 14
Idem íd. de Sesma, 22.° de id..•... 1 1
"
:t
"
» 1 3
Idem id. de Villarrobledoj 23.ode·id. ).0' 1 ,.» lY :11.1 12 .14
Idem id. de Arlabán, 24 ~ de id. " " » 1 1. ,», ,): 01 .~13 16
.Idem íd. de GaJic~l1o. 25.° de íd ••.•. » í 1 » » ) 1 3
Idem id de 'I'revíñó, 26. 0 de Id •.... » 1 '» » II 1 12 14
Idem íd. de Mmía Orlstína, 27.9 de-íd ) 1 >} 1 J ,y Hl .14
Idem id. de Vítoría, 2$.° de id••••. 1 1 » ) .) » 1 S
Escuadrón Caz. de Mallorca........ ) :. ) J J 1 3 4
E'sCtladróli'-<Jai. de Menila... ;.:•• : .' .» » ) ) .J i 6 ,.. 7
Secciones de ordenanzas del Mlnís- .' )
terio de la Guerra..•.•• ~ •...•••• » J. » J J' » 1 1
- - - -
- -
- --
Caballería
•
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto pilla ia construcción
de uua v~goneta para el transporte de alimentos entre la co-
cina y las enfermerías del~<!8pita! militar de Carabanchel,
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 25
de agosto último, la. R..ína Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijb·erR~Y·'(q.'D. g.), ha tenido ~ bien aproo
bar elrderido presupuesto,. y disponer que su importe de
960 pesetas, sea cargo al crédito concedido para la ejecución
de·lasobrás dedicho hospital;"..' .,
, Dé>l"eal,ordenlo'dig(i't V..E.pá:ra sucenoeimiento j'\le'-
más efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid 23
de.septiembre de 1896.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol!!.
Madrid 23 de septiembre de 1896.
MARcELO DE AzCÁlmAGA.
Eeñ&:t G~I).eral e~ Jefe del primer Cuerpo de ejércitO!
Señor Ordenadclr(fe"pagos-de"Ciierra.
-. -
Articulo primero. Se organizará en Barcelona, con destí-
~oá Filipinas, un.escuadrón que se denominará "Escuadrón
de Lanceros expedicionario núm. h. con la siguiente plan-
tilla:
. Oircular. Excmo. Sr.: 00n objeto de elevar á cuatro
escuadrones la ~erz!t de Oaballería que guarnece el distrito
de Filipinas, y dotar á éste de una bateria montada, la Reí-
na Regente del Reino, en -nombre de su Augusto Hijo el
,.Rey (q, D. g.), ha tenido á bien disponer lo .siguiente:
MÁBc~ó DE ÁzOÁlmAGA
Señor, General en Jefe 'del primer Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ORGANIZAClÚN
i Comandante,
2 Oapitanes.
8 Primeroa tenientes (uno de ellos ayudante).
3 Segúndos'tenientes.
1 Médico 2.0
1 "eterinari03.o
5 Sargentos.
160abos.
4 Trompetas.
4: Herradores.
1 Forjador.
4: Soldados de l.*'
126 Soldados de 2.&
'. 1~ C.ábál~OS de ofioial.tEst.e . ganado lo recibirá en Fí·
120 Idemde tropa ..... \ llplOas.. .
Art.2.o ·EI jefe'y 1013 oficiales y asímílados, serán nomo
bra'dospor· este 'Ministerio en la-forma reglamentaria.
Las clases ~individuos de tropa serán facilitados por
las unídsdes'que ácontinuaoión 'se expreean: prefiriendo, en
. todos los casos, á los voluntarios, y si no los hubiese, se pro-
cederá al correspondiente sorteo entre 10¡;¡ que h{l,yan i-ng're-
J3ado eh ftlas.aJ;l.te's de l~o de ~ulioúltimo. .
© Ministerio de Defensa
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tivos armones, las munlclones correspondlentes.y 150 ata-
lajes; todo ello debidamente empacado.
llispesiciones generales
Art. 10. Dél sorteo de clases é Indívíduos de tropa, se·
rán exceptuados los que en anteriores sorteos hubieran per-
mutado con otro que se hallase en situación por la cual no
le eorrespondíese ahora ser sorteado, 10B sergentoaadmití-
dos como escribientes provisionales en el Ouerpe de Oñoi-
nas Militares, y los propuestos para destinos civiles, las ola-
ses é individuos de tropa regresados por enfermos de Ultra-
mar, que no lleven dos años de permanencía. en la Penín-
sula, y los menores de is años.
A los que vayan en concepto de sorteados podrá oonce-
dérseles permuta con otro, en las condiciones que señala el
arto 40 dé la real orden de 23 de julio último (D.O. núme-
ro 164), con la variación de que los de activo qu~ deseen
substituir á otro, han da haber ingresado en ..-lilas antes de
1.o del referido mes.
Art. 11. Los cabos declarados aptos para el ascenso á
sargento, y los soldados que lo 'estén para cabos, serán sor-
teados como si ya estuvieran ascendidos, y en tal concepto, á
1GS que deseen servir en Filipinas con el empleo superior al
que actualmente disfrutan podrá serles desde luego concedí-
do si existe vacante para ello.
Art. 12. El personal detr~pade estas unidades lleV'ará.
el traje de faena, un par de borceguíes puestos, precisamen-
te nuevo, y las prendas interiores y efdctol'l de que dispone;
los individuos pertenecientes al Escuadrón expedicionario
llevarán además un par de espuelas cada uno. También las
Ilevarán los sargentos, cabos y trompetas de los regimientos
de Artillería y cinco de los soldados que dá cada uno de
éstos. . ,
El Depósito para Ultramar de Barcelona, proporcionará
dos trajes de rayadillo y otro par de borceguies por plaza.á
los individuos de dichas unidades. .
Art. 13. El Capitán general de Catalufía queda autori·
zado para adquirir los clarines necesarios para el escuadrón
y batería que se organizan, cargando su imPQrte á un ir·
ticulo adicional al capitulo 3.° de la Sección cuarta del pre-
supuesto de Filipinas.
Art. 14. EstaS fuerzas serán baja en sus cuerpos por fin
de este mes, siendo socorridos por los mismos ·hasta dicha
fecha; pasarán la revista del próximo, en expectación de
embarco, y desde el dia en que lo verifiquen disfrutarán el
aumento de sueldo y haber correspondiente á Ultramar, re·
cibiendo además la gratificacIón de embarco.
Art. 15. Tan~o el jefe como los oficiales y asimilados, y
los contingentes de tropa, se hallarán en Barcelona el día 4
del próximo mes d~ octubre, dispuestos á embarcar el día 6
del mismo, para 10 cual se harán los sorteos con, la antici-
pación necesaria, marchando los contingentes conducidos
por oficiales cuando lo juzguen necesario los Capitanes ge·
nerales respectivos.
Art. 16.. A estas unidades se les proveerá del correspon-
diente material sanitario, que llevarán empaeado, para lo
cuall!l~ dictarán por este Ministerio las dis.posiciones con-
venientes.
Art.17. La Inspección de la Oaja General de Ultram~I
facilitará en el puerto lile embarco las mantas para la nave-
gación. . .
Art. 18. Las prendas y efectos que los cuerpos .d~ lá ~~­
nínsula.faciliten j estas unidades, se justipreciarán con el
objeto de que p~eda~ sar .reint.egrado 4 los .m,iff~()S .eu ill1-
1
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Ler regimiento montado•. » 1 » » » 1 1 1 » SI 13
2.° ídem ............ : •••• 1 » 1 » }) » 1 1 l' 8 12
'S.er ídem................ }) 2 }) » }) 1 1 }) ) Il 13
4.° ídem................ 1 2 }) }) }) » » }) » 12 15
5.0 ídem................ }) 2 » }) }) ] 1 }) ) 7 11
·6.° ídem•••••••••.•••••• 1 1 » }) » » 1 )} ) 8 11
'1.0 ídem••••••••• ,••• : ••• 1 }) 1 )} }) 1 » }) ) 8 11
,8. 0 ídem....... ; ........ 1 » 1 » }) 1 ) » » 8 11
.9,0 ídem•••.••••••••.••• ) 2 ) » ) 1 }) }) » 9 12
'10.° ídem••••••••••.•••.• }) 2 » » }) 1 » ) » 8 11
.11. 0 ídem............... » 2 » » » 1 ) » s 8 11
1~.0 ídem................ }) 2 }) » }) 1 » » » 9 12
13.0 ídem ••••••••.•.•.••• » 2 » ) )} » 1 » 1 7 11
14.0 ídem................ » 2 » » }) 1 » » » 8 B
.Beccíón de ordenanzas ••• » » » » » » » » ." 1 1
1.- compañía dé obreros.• » » » 1 » » }) }) » » 1
2,1. idem................. » }) » 1 }) » }) }) ) » 1
;lf.!Iidem......·.......... » » }) » 1 » }) » » »
4:.1. ídem ...... t ........... 11 » » » » 1 » » » • » . .1. \
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-
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1
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t
7 Caballos de oficial. •. '•.. '(' .
18 Idem de tropa a '11 Este ganado lo recibirá enp ra SI a. FT'
150 Idem de tiro • . • . • . . • • . • 1 lpmas.
Al!t..6.°. Log.ofíeíales y asimilados serán nombrados por
este Ministerio, en la forma reglamentaría.
Laa elasee é individuos de tropa serán facilitados por las
unidades que se expresan á. continuación, prefiriendo á los
voluntarios y procediéndose á sorteo entre los que hayan
ingresado en filas antes de 1.0 de julio último, si no hubiese
suñcíente número de aquéllos.
Art. 7,° Los 18 sablea y 152 machetes necesarios para
esta' fuerza, los recibirán de'bidamente empacados del parque
de Barcelona, y las 18 carabinas Mauser con su dotación de
municiones, que también las entregará el mismo parque, las
l1eval'á la tropa para la escolta de á bordo. El sobrante de
nniniciones hasta el número de cartuchos que se envíe, irá
:asimisroo empacado.
Árt. 8.° Las monturas completas, eqúipos, bridas con
.bOdados, cabezadas de cuadra y correajes que necesita la
batería expedicionaria, los facilitarán los regimientos dé Ar-
tillería de la duarta y quinta región, dando una y otra, 9
de cada uno de estoséfeotoll; 10B 18 'portaniosquétones y car-
.-tucheras serán proporcionados por los cuerpos de Caballe-
ría de la cuarta región, y las bolsas de curación y de herra-
je y los titiles de herrar, por los de Artillería de la misma..
Todo este material, así dOniO los dlarines, irá empacado
desde el punto de origen, y el que proceda de la quinta re·
gionse enviará con la anticipltción necesaria á Barcelona,
consignado á la Administración Militar, que cuidará de su
entrega al jefe de la batería expedicionaria. A bordo irán
sin empacar los oorreajes y cartucheras correspondientes á
la escolta.
Los Capitanes,generales respectivos dictarán las 6rdenes
necesarias para el cumplimiento de cuanto Se previene en
este articulo. .
Art.9.o Esta bateria recibirá del parque de Barcelona
el r;n.a;tetill'l.de.,Ar.tmería .compuesto de seis cafíones de ade-
ro de 9 cm. C.c., con cureñas, juegos de armas y accesorios,
seis oarros de municiones y dos de secc.ión, oon sus. respeo-
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AzcÁRRAG.A.
.' -. . . : - Ó, ~ " .
~ ro ~ , ;. ~'• • •
. ,
. ; .. . ", :- ~; .- : . ~: ~. '# . : ' • • '
Señor Comandante en Jefe del tercer ~uerpo de e~á;~~~o.
Señor Presidente del Consejo ~uprenio dé Guerra ylIarinaa.
Beñor Comandante en Jefe-del sexto Cuerpo de ~jército.
Señor Pr~8idente dei Coiiséj~ Suprem'ó'd6 'Guerrá"y 'Maril1áy
Capitángenérll:1 dé' l:fisi~ cleC1:íba.
1891 y en la de presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885
(C. t . núm. 295). La referida pensión se abonará. á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegaci ón de
Hacienda de la provincia de Navarra, y la 'bonificación por
las cajas de Cuba, ambos beneficios á partir del 22 'deenerc
último, siguiente día al del óbito der causante. ' . · . t .
De real orden lo digo á V. E. para suconocimlento y
demás efectos.. Dios ' guarde á. V. ,E : muchosañoa.. ·, ' Ma-
dríd 22 de septiembre de 1896.
, , '.' ~ . '. ,
--<:>«>--
Excmo. Br.: El Rey (q.~ D. g.), Y en .su nombre la Rei-
na Regente del Reino; de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del . corriente
mes, ha tenido a.bien conceder á D.a'Ger~rudis 'Riverc)'y To-
rres, viuda del comandante de Caballería, 'rétirado-; D; Isi-
dro' Gareía Cabañas, lapensíón anual de 1.125 pesetas, con
el aumento'de un tercio' de dicha suma, ó sean ' 375 al año,
á que tiene derecho como comprendida en la ley ~e 22 de
julio de 1891 J en .la de presapuestos de Cuba de 13 de julio
de 1885 (C. L: núm. 295). La referíde pensión .se abonará
á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delega.
oión de Hacienda de la 'provincia de la Coruña, y la' boníñ-
cación por las cajas de Cuba, ambos bené1!Pios á.partir del
13 de marzo último, siguiente d ía al del óbito-del causante.
De real orden lo digo á V. E . para sti: 'conociiiíiento 'y
demás efectos. Dios guarde á V;E : müchos añoa. Madrid
22 de septiembre' de 1896. r
. AzcÁRRAGA.
Señor Oomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra yMarina
y Capitán generál de l4'181a de Ctibá: e., " . ... , .;.
Excmo-.Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado 'por el
-Consejo Supremo de Guerra y.Marina en 9 del corriente mes,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.0ü0pesetlis
anuales que.opor real orden de 15 de enero de 1860, fu écon-
cedida á D.a Valentina Perucho y Mercado, enconcepto de
viuda-del segundo comandante de Infantería D.Juan 'Lozano
y Serrano, y que en la actualidad se halla vacante por -faUe-
cimiento de dicha pensionista, sea transmitida á su: hija- y
del causante, D.a Consolación Dorotea Lozano yPerucho, á
quien corresponde según la legislación 'rigente; debiendo ser-
-leabonada, mientras permanezca soltera, en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Cuenca,.á partir -del -29 de
marzo último, siguiente día al del · ·fallecimiento daeu
madre. )
·De real orden lo digo a V. E. para su eenooímíento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOs. 'Ma-
drid '22 de septíembre-de 1896.
Señor....
-. -
AzcÁBRAGA
.PENSIONES
6.a SECCIÓN
Excmo..Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oons éjo Supremo de 'Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, ha tenídcRí.bien conceder á D.a Maria '.García Marqui-
nez, viuda del comandante de Infantería, retirado, D. José
~eUePérula, la pensión anual de 1.125 pesetas, con el au-
mento' de un tercio de dicha suma, ó sean 375 al aiío,.á que
titlné' derecho como comprendídaen la ley de 22. de [ulíode
por te, con cargo á un articulo adicional al capitulo 3.° de la
Sección 4.a'del presupuesto de Filipinas.
Art. 19. A cada una de esta s unidades se abonarán tres
mil pesetas en concepto de asignación.extraordinaria, :para
at ender á los primeros gastos de organización, debiendo re -
clamarse esta cantidad enlos extractos de revista del mes de
octubre que se formalizarán con cargo al referido articulo
adicionaral capitulo 3.° de la sección 4.a del presupuesto
de Fil~inas, anticipando la Caja de Ultramar desde luego
dichas cantidades.
. . Asímism ó, la .referida dependencia procederá á situar
fondos, con la debida anticipación, en los puntos que crea
ccinvenientes,.ra subvenir al pago de todas las atenciones
de estas nuevas unidades.
Art. 20: El Capitán general de Cataluña reclamará al
Inspector de la Caja General de Ultramar las cantidades que
necesite para atender á los gastos de organización de estas
fuerzas.
Art. 21. I,¡as ~archas por VÚtl!l férreas y marítimas que
origine esta organización y los transportes de material se
harán por cuenta del Estado, así como las de loa oficiales
.que conduzcan contingentes, los cuales tendrán derecho á
la indemnización reglamentaria.
. Art. 22. Las familias del jefe y oñeiales y asimilados po-
.dr án ir basta los puntos de embarco, ó donde deseen fijar
su residencia, bien sea en la Península, islas Baleares, Ca-
narias y posesiones del Norte de Africa, por cuenta del Ea-
tado, sxpidi éndoseleapaeaportes en tal forma.
. De igual beneficio disfrutarán las famflíaa de las clases
é individuos de tropa casados. .
El transporte marítimo hasta el distrito de Filipinas, de
. las familias del jefe y oficiales y asimilados, podrá ser antí-
eipado por el Estado en la. parte no reglamentaria, á rein-
tegrar de loa primeros devengos de los mismos.
Art. 23. El Capitán general de Cataluña dará cuenta á
este Ministerio, tan luego como zarpe de Barcelona el vapor
que conduzca á Filipinas estas unidades, de la fuerza con
que éstas marchen. t -
Art. 24. Los Capitanes generales y Oomandante general
de Melflla, dentro del espíritu de esta disposición, procede-
rán al cumplimiento de la misma en la parte queé cada
uno corr esponda, poniéndose uno s y otro s de acu erdo en los
asuntos que consideren necesario , evitando consultas á este
Ministerio, salvo casos excepcionales, y resolviendo por si
cuantas dificultades se presenten, para lo que quedan como
pletamente autorizados. .
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Ma· .
drid '24 de septiembre de 1896. .
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Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en -9 del corriente.
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Leonor Bervás García,
rinda del capitán de Infanteria D. Juan Barrera Costa, la
pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde según la
ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Valencia,des-
de el 24 de abril último, siguiente día al del óbito del eau-
sante,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del. Cilnsejo Supremo de Guerra y lIiarina. ,
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), y en su nombre la Reina
. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D. a Bernardina Ortiz de Pinedo,
viuda del primer teniente de Iníanteríe D. Francisco Val-
d és Alvarez, la pensión anual de 470 pesetas, que le corres-
ponde seg ún la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278);
la cualpensi ón se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Alava, 'desde el 2 de junio de 1895, siguiente , dia al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á ' V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
drid ~2 de septíembre de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe 'del sexto Cuerpo de ejército . .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en ' 9 del corriente
mes, ha tenido á bien: conceder á D.-Il. María Francisca Vivas
Sorrallo, viuda del segundo profesor veterinario D. Cándido
Crespo, la pensión anual de 625 pesetas, con el aumento de
un tercio de dicha suma, Ó sean 208'33 al año, á que tiene
derecho como comprendida en la ley de 15 de diciembre de
1894 (C. L. núm. 341) y en la de presupuestos de Cuba de
l3 de julio de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se
abonará ála interesada, mientras permanezca viuda, por la
Dele gación de Hacienda de la provincia de Sevilla, y la bo-
.níñcací ónpor las cajas de Filipinas, ambos beneficios á par-
tir del 16 de enero de '1896, :kJiguiente dia al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. ·E . para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de septiembre de 1896.
AlIlOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
' S6ñó~es ,Óapitá'n general de las islas Filipinas y. Presidente
" . ! . .. .del"Co,~s'ejO SU'pre,Jil~ de Gue~ra y Mari~a. ,_ ' .
~
•
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.n Vicenta Cristeta Cairo y Gómez, viuda de las segundas
nupcias del teniente coronel de Estado Mayor de Plazas Don
José Sequero y Otsl, en súplica de mejora de pensión, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendo en cuenta lo resuelto en real orden de 8 de febrero
de 1892 (C. L. núm. 46), y de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
desestimar la referida instancia.
-De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 23 de septiembre d~ 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
CQC
Excmo. Br.: En vista de una instancia promovida en
ésta corte, con fecha 9 del corriente mes, por D.a María de
la. Soledad Delgado Roselló, viuda de las segundas nupcias
del teniente coronel de Infantería, retirado, D. Francisco Ji-
ménez Ecija, en solicitud de pensión; y como quiera que el
causante había cumplido los 60 años de edad cuando con-
trajo matrimonio con la interesada, por lo cual ésta carece
de derecho á dicho beneficio, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 9 del
corriente mes, se ha servido desestimar.la referida instancia;
disponiendo, ala vez, se manifieste á la recurrente, que le
corresponden las dos pagas de tocas, las cuales puede soli-
citar si lo cree conveniente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Dolores Taltabull, bija del comandante de Caballería
Don Roberto, en solicitud de pensión; y careciendo la Inte-
resada de derecho, según la legislación vigente, al beneficio
que pretende, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y ~arina en 4 del corriente mes,
se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. perasu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año•• 'Ma-
drid 23 de septiembre de 1896. '
AzoÁ.RRA.GA.
Señor Capitán general de Ias illlas Baleares..
Señor Presidente ,del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El-Rey (q. D. g.)í yen su nombre la. Rei·
'na Regente del Reind\ de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Máriná ea 1.o del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Eduvigis Biíguez Bo·
-rregOj,tiuda del capítán de Infanteria D. Zoilo Y.ergéa .y Oe-
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V. E. muchos años. Ma·
_.-
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Tetua Sabater, padre de Francisco, soldado que fuá
del ejército de Cuba; en solicitud de pensión por haber fa-
llecido su citado hijo de resultas de heridas recibidas en ac-
ción de guerra, no pudiendo considerarse pobre el interesa-
do, una vez que el haber que disfruta corno empleado es
mayor que el doble jornal de un bracero en la localidad en
que reside, por lo cual carece de derecho á dicho beneficio,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ItBina Regente del Reí-
no, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Mar!na en 5 del corriente mes, se ha servi-
do desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde "lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
,Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
'mes, ha tenido á bien conceder á José Santolaria Dommgo
y á Clara Albalat, padres de Camilo, cabo primero que fuá
del distrito de Cuba, desaparecido en campaña, la pensión'
anual de ~73'75'pes9tas, que les,corresponde con arreglo á
la ley de 8 de julio de 1860 y real orden de 26 de julio de
1884, la cual pensión, que deberán disfrutar los interesados
en participación y sin necesidad de nuevo señalamiento' en
favor del que sobreviva, se les abonará" en calidad de pro-
visional, en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Valencia, desde el 15 de mayo de 1895, fecha de su ins-
tancia en solicitud del beneficio, según lo dispuesto en real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la propia orden lo digo á V. E. para su oonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Madrid
23 de septiembre de 1896.
AZCÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Capitan general de las islas Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejéroito.
'Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, AzÓÁRRAG.A.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
'Señor Presidente del Consejo Supremo de GueiTa y Mariaa,
1.· lIQa.tÓ14'
Excm.o. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á eete
MinisteriO en su' comunicación de 27 de julio último,- el
,Rey (q. D. g.), Yensu nombre la Reina Regente del Reino,
por resolueíón de 16 del' corriente mee, :ll~te~id() á bien
otorgar al primer teniente de la escala de resena de Infan·
tería D. Eulogio Arribas Núñez, la, cruz de primera clase del
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Adela y D.a Concepción Fernández Grande, huérfanas del
capitán graduado, teniente de Infantería D. Manuel, en so-
licitud de bonificación de pensión; y careciendo las intere-
sadas de derecho á dicho beneficio, una vez que el causante
no llegó á cumplir los seis años de residencia en Ultramar
antes de 1.0 de julio de 1888, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
5 del corriente mes, se ha servido désestímar la referida
instancia.
Da real ardan lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
23 de septiembre de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cúerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
:AZCÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y Marina.
ballos, la pensión del Montepío Militar de 625 pesetas anus- \ demás efectos. Dios guarde á
les, á que tiene derecho como comprendida en la ley de 17 dríd 23 de septiembre de 1896.
de julio de 1895 (D. O. núm. 158); la cual pensión se abo-
nará á la interesada, en la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Barcelona, desde el 24 de enero próximo pasado,
fecha de su instancia en solicitud de dicho beneficio, é ínte-
rin conserve su actual estado; cesando el mismo día, preyia
liquidación, en el percibo de la pensión del Tesoro, impor-
tante 292'50 pesetas anuales, que obtuvo por real orden de
9 de julio de 1885. I
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra-y Marina en 7 del corriente
mes, ha tenido á, bien conceder tí D.a Julia Gómez Pinilla
,en participación con su hijo D. José BlascoGómez, y ente-
nado D. FedericQ Blasco Gayo, viuda de las segundas nup-
cias y huérfanos, respectivamente, del capitán de Infantería
D. Federico Blasco PIó, la pensión del Montepío Militar de
625 pesetas anuales, á que tienen derecho como comprendi-
dos en la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), y la
boníñoaeiónde un terciode dicha suma, ó sean 208'33 pe-
setas al año, con arreglo a la ley de presupuestos de Cuba
de 1885,86 (C. L. núm. 295); los cuales señalamientos se
satisfarán: el primero, en la Delegación de Hacienda de la
provídoia de Zaragoza, y el segundo en las cajas de Filipi-'
nas, ambos desde el 20 de marzo próximo pasado; siguien-
te día al del fallecimiento del causante, en la forma que se
expresa: la mitad á la viuda, míentraa conserve su actual
estado, y la otra mitad, por partelil iguales, entre-los citados
huérfanos, haciéndose el abono á D. Federico hasta el 16
, .de diciembre de 1908, y á D. José hasta el '11: de mayo de
191~, en que, rel!']!iectivamente, cumplirán los 24 años de
edad, si antes no obtienen empleo con sueldo del Estado;
províneía ó municipio. '
De real orden lo digo á V. 'E. para su 'conocimiento y
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Mérito MiJitar con distintivo rojo, en recompensa al eom-
o portamíento que observó y contusión qu~ recibió en el com-
bate sostenido con los insurrectos al conducir reemplazos á
c:Unión de Reyes», el día 5 de mayo último. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. :E. á este
Ministerio en su comunicación de 22 de julio último, el Rey
eq. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 16 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el comandante del regimiento
Infantería de Luzón núm.'54, D. José PuUeiro Moredoy ter-
mina con el guerrillero de Santo Domingo, Vill.ill Gutiérrez
Mazón, y otorgar á los [efes propuestos por v:-E. en la mis-
ma fecha, las que se indioan en la citada relación, en recom-
pensa al comportamiento que observaron en -el combate
sost enido contra los insurrectos en c:Bermeja», el 14 de mar-
zo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1896.
Azc.ÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de' Cuba. .
Relación que se cita
Cuerpos Clases NOMBRE S Recompensas que se les eonceden
con
conCruz de v~ clase del Mérito Militar
distintivo rojo, pensionada.
Oruz de La clase del Mérito Militar
distintivo rojo.
1. erMn. delreg. Inf.ade
Luzón núm. 54. -.••.• Oomandante..•.. D. José puneiro. Moredo 'Joruz de 2.a clase del Mérito Militar con
Otro ...••.••... " »Pedro Ortiz Goíeochea..••. ' • • • . distintivo rojo.
Sargento ..•.•... Melquiades Solarce Covián . . . . . . . . .
Escuadrón de Volunta- Cabo •.......... V~ctorianoGarcía Diaz .....•...•..
. M ili d d Otro ....••...... Miguel Ordoque Rodríguez•........ °u d 1 t d 1 Mé't M'l"t dínos OVI Iza os e V 1 t " 0"' S á A dí r z e p a a e rr o llar con I¡¡-
Santo Domingo •.••• O~r~~. ~~~~ : : : : : : L~~:~~o Ye::~ .. ~~~ ..~::::::::::: ' tintivo rojo.
Otro .•..•••.••.. Juan Armentero ..........•.....•.
Otro Pedro Martín Brito .
Infantería, C. A••..••• ¡Oapitán..•. '.••. D. Miguel Ordax Sabau•.....•....
Primer teniente . , »José Letamendia López : .
1.er bón, del reg, - Inf.a Sargento ••.•.••• Claudio Bachiller López. : .
de Zaragoza núm. 12. Soldado..•...•.. Eusebio Tranquillo Medic.....•...
Oabo ••......... Manuel Rodríguez Granet..•......
Soldado.•....•.. Cástor Báreenas Anguita...•.......
l,er bón. del reg.lntlo deíSargento, ..•.... Alfonso. García Retana .•..........
_Extremadura n. _15••{Soldado.•...• .. ' Demetrio Olara Baeza ...•...•....•.¡Sargento.. ~ ... " Bartolomé Márquez Rodríguez ..... e d 1 t d 1 Mé íto Militar con dís-1.er bón. del reg, Inf.a Soldado.....•• .. José Vega Benavides. ............. r~z ti e p a ~ e rrde Pavía núm. 48 ..• Otro de La Luis Pano Mañas................. n lVO rojo.
-- ,_ ., otro dé2. a ••••• José Marin Buitrago ....•.....•. "
l.er bón, del reg. Inf.a
, de Luzón núm. 54 •. . Otro ..•....... '.. Cesáreo Rodríguez Pérez , .
Guardia Oivil Cabo ... •..•.•.•, Pedz:o Izquierdo Cruz ; •.
l.er bón. del reg, Inf.a ,
de Luzón núm. 54 •.. Soldado Manuel González Corral, ••••..•.•.
Capitán .......•. D..Eugenio Lazo de Ritter .•...•••. )Oruz de 1." clase del Mérito Militar con dís-
Primer teniente.. »Antonio Bomal Miralles••.....•.5 tintivo rojo.
Guerrilla volante de Sargento Bernard? Durán Oapitán .•.••••'••.¡ .
Santo Domingo..•.•. Oabo..••...••••. Pedro N~colás Ríos ....••.•....••.. Oruz de plata del Mérito Militar con dls.
Otro .•• ~ .•...... Juan Qumtana González - t' t' ,
G íllero L' ".. tí Sá h m IVO rojo ,, uerr ero...... t;'ClO _mar. n no ez............. _
- -- Otro. . . . . • . . . . .. V¡dal Gntí érrez Mazón........... • -I l .
Madrid 23 de septiembre de 1896.
-
AzOÁlUU.GA
Excmo.' Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunioaeíón de 29 de julio último, el Rey
eq. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,' por
resolución de 16 del corriente mes, ha tenido á bien apro-
bar la concesión de gracias hecha por V. E. á los .oñoíales,
clases é Individuos de tropa que se expresan en la síguíen-
te relación, que da principio con el capitán del primer bata-
llón del regimiento Infantería de Soria nüm• .9, D. Manuel
González Martines, y termina con el segundo teniente del
mismo cuerpo D. EdU\rdo Bernal Blanco, en recompensa al
comportamiento que observeron en el combate sosteníde
contra los insurrectos en el potrero eOubas, el diá {) dt
mayo último.
Derea! orden lo liigo á V. E. para.-su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde -á V.. E. muchos años. -!la:-
drid ,23 de septiembre de 1896. ,
. , ~oÁBRAG.A.
Beñor General-en Jefe del ejército de la isla detub••
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Relación quese cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
HERIDO
..
l.1t bón., del reg. Inf.a~Segundo teniente. D. Eduardo Bernal Blanco .......• JCrl}~ ~e !.a clase del ~érito Militar con
de Sona núm. 9••... ) { distintivo rojo, pensionada,
I '
Madrid 23 de septiembre de 1896. AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 7 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á 'bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. al sargento y soldados que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el sargento del batallón Os-
zadores de Barbastro José Arrieta Cortázar y termina con el
soldado del mismo cuerpo Faustino Puertas Zuriaga, en re-
compensa al comportamiento que observaron' en el combate
sostenido contra lOA insurrectos en «Mal tiempo», el día 15
de diciembre de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
Relacián ques.e cita
CUerpo. NOMBRES Recompensas que se les conceden
Sargento. . . . . . . . José Arrieta Cortázar .
Soldado ••.••.•.. Juan Rica Hernández , •.....••....
Otro.. ....•.... Saturnino Jiménez Pérez..•..•...•.
Otro Santos del Val Escudero...•.••.•..
Bón, Caz. de Barbastro Otro .•.•.••..•.. Santiago Ortega Izquierdo•.••....•
núm. 4•••.•..•.•••. Otro ..•.••••.•.. Teófilo Palacios Minguez.••....•..•
. Otro de 1.a•.••.. Anacleto Muñoz Mazorriaga ..•.•••.
Otro de 2.1' IRamón Liendo Ortiz.. ; .•••.••••••
Otro .•..•.••••. '1 Pedro Pérez Medrano.•••..•••....•
Otro •.•.• ',' ... :. Faustino Puertas Zurriaga...••.•..
" I
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
,,;Madrid 23 de septiembre de 1896. AZCÁRBAGA
..~-
AZCÁRRAGA
Seftór General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
cía, en compensa al eomportamíento que observaron en los
combates sostenidos contra los insurrectos en el caserío cPla·
zaola», cSan Rafaeb é ingenio cSan Agustín», en los días 23
y 24 de enero del oorriente afio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
. dríd 23 de septiembre de 1896.
Exomo. Sr.: En 'vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su eomunícaeión de 27 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen.su nombre l,a Reina Regente del Reíno, por
tesoluoióR de 16 del corriente mes, ha tenido á bien aproo
bar la concesión de graoías hecha por V. E. á los oficiales,
,clases é indjvidu6S de tropa que se expresan en la siguiente
'1!élación, que da principio con el capitán del batallón Caza-
dores de Puerto Rico núm. 19, D. Fructuoso Ayala González
y termina con el artillero de Montaña Anwnio Sánchez Gar-
© Ministerio de Defensa
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Relación quese cita
ClasesCuerpos
Capitán ••.• : •••• · D. Fructuoso Ayala G.?nzález: •••••• }Cru~. ~e ~.a ' cl~se del Mérito Militar con
Segundo teniente. » Manuel Canga Argüelles ~ distintivorojo,
Sargento •.••••. , It Manuel Cele, García ••••••.••.•• 1
Otro••••..•••.•• Pablo ·López Santaolaya ••.••.•..••
Otro .•..•••••• ' .' D. Gregorio Peinado Trepiana ..••.'
Otro. " .•••••'•• ~ Eduardo Vega Nieto •.•..;.•.••••••
Otro .••••••••••. Fermín Navascués Gargallo ..•. '•.••
Otro•••.•.••••.. Baltasar-Gonz ález Femandez••••••.
Otro••••.••••.• ,. Mariano del Real Barrio ••••••.•.•.
Cabo '. • • • • • • • • •. Juí ío Vidal Farner ..•.•.••••.••••• ' "
Otro. • . • • • • • • •• Gumersíndo Alonso Abad '~ ••••.•.. '
Otro .•• ~ Pedro -BspeletaPueyo ••,••• ~ •.•..•• .
Otro. • . . • . . • • • •. Jesús Fernández Fernández ...•••.•'
Otro Francisco MendosaMartínez .••••.•
Otro. • •• . • • . • • •. Mariano Vargas González.•••.•••. .
Otro.••••..•.••• Pascual Celloba Sanchez••••• ••• •••
Otro. • • . • • • • • • •. Antonio Martillez Ortiz ..•.••.•.••.
Otro .•.••••..•.. JOf:oé Fernánd ez .Martinez ~ ...••••..
Otro. •••• • • • • • •. Nícaeio Barro Elastegui. .•.••.•••••
Corneta.. , ••.•.. Matias Romero O áeeres •.••.•••••••
Soldado de 1.a... Agri pino Vazquez Pérez .
Otro de 2.11. •••••• Fernando Rodrigo Durango .••••.•.
lo tro .•.•.••••.•. Longino Rodríguez-Martín •••••• ••.
Otro.. • • • • . • • . • • • Manue lo P érez Fernández.•.•••••.• .
'Otro . • • • • . . • . • •. Antonio Gamino Péres, • ••••••••• :
Otro••.••.••••.• Eduardo Maroto Carrasco.••••...••
d d Otro.•..•••••.•• Manuel José Iglesia : ..Batallón C~za ores 1ge Otro 8antiago Peral Oosgaya .
Puerto RlCO núm Ot Ant' . Gó F 'd I .• . ro. • • • • • • • • • • . onlO mez 1 a go ••.•••••••.
. Otro .•.•.•••.••• Manuel Alvaro Abascal. •••• : •••••.
Otro..••.•••.••. 'I'imoteo Diez Mill én •..•••••• ~ ••••
Otro ••..•••••.•• Juan Páramo López .
Otro .•••.••••••• Alejo Alvarado Almolín •. .•.•••••• •.
Otro ••.••••• •• •• Antolin Sánche'z Natey ••.•.•.•.• : .
Otro. • • . • • • • • • •• Bernardo 'Peña Rodriguez .•••••..••
Otro ••••.•••• ó •• e-im óu Hern ández Rojo .••••••••••. .
Otro ...••••.•••• Tomás Moreno Hue~e ••..•••••...• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •.•.•••••••• Manuel Martinez Mendez .• '" ••••• tínt! . '
O F . R O d' ~ vo rojo,tro, •• • . • • •• . .• ranCISCO opero ' r onez •••••..•.
Otro•••.• ••.•... Antonio Arias Andaluz .•••.• .••.•.
Otro Benito Morales Alcán .. : .
Otro ••••••• '.•.. : Francisco Palomino Padilla •••••.••
Otro••.•. •.• •• •. Gumersindo Iglesias Trigo'. • • • .• • •'.
Otro •••••••••.•. Jesús Moreno Bivera ,'¿ .
Otro •••.•••• .•.. Domingo Pérez Gunzález••••• ·.•.••.
Otro .••••• " • • • . Pablo Avi enes Ca..tillo .• . • • • • • • • • • •
Otro •••••,.••. ' ," F abi áll MartínesRuia . .•••.••.....
Otro•••••..•••.. B'rancisco Blanco Rodriguez.•.•. v- •
Otro•..•..•..... Manuel Mayo ,F l,'lfnáQdt;lz•...•..••..
Otro .•..•• 't •••• • Santos Est éves Fernández.••••••.•.
Otro o Julián Valc árceí López " ..
Otro •••••••••... Domingo Ruiz Lago'...•••••• •'•..•.
Otro •••••••••••. Pranoísoo Queya Blanco •••••••• " .
.Otro .• •••••.•••• Emilio Bueno García.•••••••• .,'•••.
I Otro. " ...•••••. José VilJanueva Soriano ...•••••.•.¡Sa rgento ••...•.. Francisco Matallana del, Rio •••••••OtIO. ".: Melchor.Martin Beneque. .
Otro•••••••••••. Pedro.Rivas. Parraga " ••••.
Cabo. . • • • • • • • •. Ricardo Martín BUE-no ...••....•••.
Otro ••.••••••••• J oaquín Mendoza Planehuelo ..•••.
Otro•••.••••.••• Manue! Rodríguez Rodr íguez•••••••
'.)t ro••.•••••.• ~' . José Miri! Diaz •.• ; •••.• ¡, •••••••••
Otro. '••••••••••• Pedro -Alonso López .••••• '" •••. ' ,'
1.1r bón, del rez . Inf.n Otro Juan López Oastro , ! ..
de Alfon,eo ,XIII nü - Corneta ~ .••• Restituto J,j:scocia de. la ,Cruz ••••• .•.
mero 62. ~ ••:'. : ; ~ •••.; Soldado de La ••• Juan Sejas Guerrero .... .... o .....
Otro •••••••••••• Domingo Pérez Hernández••••.••••
Otro •••••••••••• Vicente Varea Dominguez •••••.•••
Otro Pol íearpo Navarro Vecino.......... '"
Soldado de 2.8 .•• L uís Callado Segura •...•..•••••. ;
Otro ....•.•••••• Juan Oarnerelle Enrabeí . ••••.•••••
Otro .•.••••••.•• Antonio Tt'rrones Berrocal , ••.••.•.
Otro. • • • • • • • • • •• Maouel Losada Mai).aoa . "••••••••• '1
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Soldado de '2.1\• •• Basilio DloáBombfn : .• ~ '~~ ..•••••.
Otro••.•....•.•. José Turones Alvarez.••.••.•••.•••
Otro • ••• •••••••• José Núñez Rico •.•• ~ ••.. " •..•.••
otro ••• '••• -~ . • • •• Ma'nuel" Flt:'ile Barquero •. ••..•.•.•
Otro ..•••..•••.• Antonio Lóp-z L ópez••••.•.•••• •••
Otro ••• .••.•.•• ; J osé Macias Losada ••••.....•••••.
Otro•.•••••.•.•• Nicanor Quiroga Diéguez ..•••.•..•
Otro.••..•.• , • •. Éetaban 'Pérez Moral es.•• ; ••••••..•
Otro " JoaquínSeco F ernándéz. ~ ..~ '. " : ..
Otro••••••••.••• Silvestre Barrón Fernández ••••••••
Otro •••••••••••• Oeledonío L ópez Colmo.•.•.•••.• .-.
Otro. • • • • • • • • • •• Pascual Fo;rnández Rojo •• ~ '" ••.••
Otro ••••••••• •. -. José Martin Vega, •• ••••• •.• :., •••
Otro .•• ~ •. ~ • • • .• Bartólome Vera Guerra .• : ••••••.•.
Otro ..••••.••••• Jacinto La bordé Sierra .•••••••.•••
el' b d 1 _ I f a Otro••••.••.•• ' . Gregorio Requena López.•••• '•• " •••
l. óAu
lf'
e rXegII'r u ú' Otro•.•••••••••• Angel Gab aldón Lozano •.•.••.•. ','de onso n . Otro .••••.•..• • Angel Ortega Vecino ..•.. ••.•• .•. :
mero 62 .• ; ..••••••. Otro ..•.••••••• _. Alt'jaudro P érez Martin•.••.•.•••..
Otro .. " .. .. .. .. .. .. .. .. ~ntónio Fraga Serrano .. ~ '" .. '" e
Otro .•. .....••.. Juan Beilez Vidal. ..••.. '" .•...• :
Otro •••••••••••. Domingo Sánchez Ramirez .•.•. .-: .•
Otro . •••..•• .- ••• Antonio Alvare:r. Pérez.••• .- .•••••••
Otro •••••• ••••.• Bernardo P ér éz Benito.• . •..... ••.• Cr d 1 t d 1 Mé 't
Otro ........••.. David Cario Vázqupz..••.:. . •••. .•• ti~z t.e p a ~ e rl o
Otro ••• ..••••••• FuJgencio Candil Natal. ...••.. ..•. ' n IVO rOJo. '
Otro .••••.•••••. Gabriel Frguerola Fíguerola .•...•.
Otro ••••...••• •. Antonio L ópez Samper ••.•.•' ••••••
Otro .•••..••• .- •• Manuel Garz ó Rodríguez ..•••••••••
Otro •••.•..•••.• Ramón YiguelSan Martín•••••••••
Otro ....••..••.. Samuel Martín Rodriguez ..•.• •••.•
Otro •••••••••••. Martin Cano Expósito ••••••..•.• J .
Otro ••••.• •.•... Vicente Gordá Regal. .•.. ••... •• "
Otro • •••• •••••. '. Antonio Oerv éra Tobrón. . • • • • ; .•••
Cabo••••.• , ••••. Jaime RivRS Parra..•••. •••••• " "
Otr? •• . ••••••_. Joaquín PHi Saz ..•• ~ ,' ',' ,, -,•••-~,: .•_, .
Artillero de 1.1\ • ¡ Juan Benavent Plá. . • • . • •'•.• _.. ; •.
Otro•••••••••••• Francisco Eguia Ural. •••• ; .• -. ' ,' • .- .
• Otro de 2.1\ ..••• . José Torres Dominguez •••.••••• ; .
Otro ••.•• ~ •••.. '- Manuel NllVlÍÚO Linares; •••••.•.•.
Art' ]l id ' t N ' Otro .••.•••.•••. Ramón Orbaíceta E"paña ••• -•••. "I er a e mon ana, O B ' ' f . T T - '3 1\ b t .i tro ..• , . • • . . . . • lIn l liCIO arres vIres •.•.•• -.• •••
. a el a .••••••••• Otro . . • , •••••••• Manuel Tuca Almoneda '•••••••• ••.
Otro •.••••••••• . Vicente Ureel Rivera. • . • • • • • • • • • . .
Otro. • • • • • • • • . •• Ramón S ánchez Merino ••••••..•.•
Otro •••• :.- ••••• ~ José Bolos Martín.•••••.•.••.•••• ,
Otro•••.•••••••• Angel SánchezVázquez., •• ; •••••••
Otro. • • • • . • • . • •. Pedro Roca Presa ..•.••.••• .•• ~ .••
Otro .••..•. ; • • •. Antonio Sánchez Garoía ••..•.••.••
1
Militar con . dís-
Madrid 23 de septiembre de 1896. ', ,,, " .. A2CÁRRAGA
A,zoÁRRAGA:
Seflol' General en JQfede~ (\j~roiflo '~e 1. iála de C",ba.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto 'por V. E. á este
Mini.sterio en su comunicación de 28 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reinó, por
resolución de 16 del actual, ha tenido 'á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, ola-
Bes é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el teniente coronel de Infan-
tería D. Gregorio Estraña Samper y termina con el cabo . del
regimiento Infanteria de España núm. 46, RamQn LIoráns
Aguilera, y otorgar á los jefes propuestos por V. E-. en la
© Ministerio de Defensa
~~~w~:~~cliaf' ~as que se indicaIi ~n la citada relación, en
recompensa al comportamiento que observaron en el como
bate sostenido contra 10B insurrectos en cYanaguat y eLo-
mas de Blanco», 108 d~asl1. 12 -y 13 de febrero del año
, c~rr~ Elnte ~ .. , _ ' " I '
De real orden lo digo á V. :61. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembred·e.1896.
, "
fufantetla .••••••• " •. Teniente cor~nel. D. Gregario Eetraña Samper .••••••ICruz de 2:a clas~ -del Mérito Militar con
, , ". , , " , , ' distintivo rojo, pensionada. '
Otro............ »L~on~~do~onz9.1~z,?-ar~~,..... ~.)Crti~ ' ~e ~2;.a cl.aJ?'e del Mérito Milita~ con
Oomandante., . •. » DIODlSIO Terrer Perier ••.....••.J distintivo rOJo. " ,
Capit án••••••••• "Juvencill Rodríguez Huber••.... ~
Prímer tenierite .. »' Jo~i3 Moya Litran::~ '....', .;.•.. er' " 'd '1 a' 1 ' t d I 'Mé't M'lit
O J 1, S L uz e . e ase, e n alar con2.t;c:r~~i~~·t~·;;c~:~» U 10 uso ópez............... distintivo rojo. '
la. reserva gra- '» Pedro Tomás Tebar Martíuez. • . • ' , ,
tuita...... .... I '
Sargento •.•.•••• Sergio Gondoy Vila •.. , .•.•' ••• • • ••
Otro •..•.•.....• Antonio Iglesias Soláns .
Otro Luis Aguilar Laporta ..
Otro .••••. '" ••. Ramón Salvador Baldrich.•. •••.••.
Otro •• : •.••...• ; José Huzuet Barbera •...•.• , •.••• ,
Cabo ••• .-••••••. Vicente Lorento Seáz . .. ' ,' ~ ..
Otro••••.•••. ... Agustín Castañer Serrano ;
Otro••.•.••••..• Carlos Villanova Ernicos ..••...•.•
Otro • ••• " .: .••• Teodoro Guallar Mayandia •.••.•••
Otro ••••..• ~ ' . . •. Gregorio Blanco Alcón •..••.••••...
Otro .•..• ••• .•.• José Benito Benedícto ; .•..•••••••.
Otro José Zalera Garulla. : .
Otro •• . . • . . . '••.., Manuel Mayandia G ómez, ••.••. ~ ••
Otro•••.•...•.. ~ , Mariano Gil Molinare .• , ., ',' .
Otro Ramón Baulaje Costa ;: ', ~.
Otro Pio Martínez Casanova....•.•••..•
Otro ••••••• ~ .•.. Elias Ruiz Canales .....•..•••....•
, Otro •...••• " o•• Enrique Ginesta Gil ' ,' " •.•.•..•..
Soldado • . • • . • .• Antonio Zapateo Merino ..•.• ••.•..
Otro .•••.•...•.. Jo sé Turmo Sabias .. , ....•.•......
Otro ••••.... '..•. Joaquín Escriche' Bened ítot ..•.... ,
Otro , Miguel Riera Vídal .. , ..
IOtro.••...••.•• , SimónGil Albet. . • . . . . .• • • . • • •• . . ' . " .
Otro •.•••.•...• • Tomás Cardona Buígues ••.••••.•••
Otro •••.. , • '" •. Valero Terréns Paria .....•.. , ...•.
Otro •. ' ,' • . . • • . •. Ramón Budo Carné •.••......•....
Bon. Oaz. dé Mérida nú- OOttro ••.•..•••.•. JD~nielcLópezp.Bur!ldlo"l·· ••• , ..
13 ro i . arme asae , anSl ero ' .
mero Ó : Otro , •• José Canas Casademunt........... • " "
, " ,Ot~Q .. , , ~,, ~, ..." ~ ,". ;fOllé Mayor March o".. , , ' . ' .' • . " ' . • "
, Otro . . ;'.•.. ; .••. Edro.undo Llopis Bertrand•...• _•.. \C~z .~e pla~a dell\{étit6 Militar- con dis-
Otro ..•.••...... Santiago .Zorean o Catalán•••. , ••• . . 1 tíntívo rOJo. '
Otro .•.•........ Pedro Bastón Lázaro ..•....•...... ' ,
Otpo•••..• , •.• l. Agustín 0rtiz Hsraandes•••.•....•
Otro ••.••••••..• Jase Pedrola Gareía '" .•.
, Otro ,..•...•.. Martín Ramos Dalmau ~. ~
Otro.•••.•. '•.•• ~ Victor Clavero " .•.. " .
Otro Miguel Riv!l Cardona '.
Otro Isidro Ruiseñor Nogué s ; ..
Otro . • "•• ,••• '. ,. •. Pedro Lázaro Burillo .. •..••. •• •••.
Otro ..••••••..•• Vicente Mullor Esteve .•..••..••.•.
Otro .....•..••• '. Salvador Greroidt GuÜMn: .. : ••' •. ~
Otro .•. ,•.......• Juan Canals Gutínell , •••... .•. r •• •
Otro .. : ;':';"'. ¡ •••• Mariano Mateo' Iranio'......••'••.•.
Otro .•.•... " •.. Primo Casas Barná• • i •• •••••••• , ' ••
Otro..•......•• o•• Saturnino Lausermi Latiente... , •..
Otro . .......•..• Ántünlo Garcia Cebolleda .•.. •.•• •'.
Otro .•..••.•...• Luis H ernéndez Latorre•.....•..• o
Otro ....•.•...•. José Jímeno Jímeuo ,; .. ',
Otro _. , Alfonso Crespo Ayete .
Otro " Manaúó Vidal Alcón •. •. , .
Otro. . . • • . . . • . .. Manuel Moreno Lstorre ••••.••••••
Otro. • . • • • • • • • •• Juan Herrero Hern ándea ••••••••••
Otro •.••••...••• Pedro San Campana •.•• , "
Otro .•......• , •• Pedro Romero Martinez' ...•••••...
Otro .•..•••••.•• Martin Murciano Bsscarre•....••..
Otro. , ••• , •• , ••• [Valero Leal Deler •••.•••••••••••••
Otro •••• _.,., ••• Lorenzo Gorrís Barco.•••.••••.•• ;.
Oteo ,; • • • • • • • • •• Modesto Feced Millán. . . . • . . . . . . . . l ~
Otro , •••.•• Tomás Oalvo Jiménez .
Otro ••.••.••.••• Pascual Pons Blaseo .•••••..••..•••
Otro ••.•• , •••••• 8antia~oGómez Silvestre, ••.••.••.
'Otro .•. '" •. '••• ; Bíxto Ibáñez Bllllido o ' •• " •••• , •• o .
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J
s egundOteniente: D. Eugenio 'Pérez de Lema Guaseh., Cruz de 1.~ clase del Mérito Militar con
, . " . ' ... - ' . ~ . : .distintivo rojo ' pensionada; , _.
'.S~~~~~to ••• ~ ••• ; Lucio F~rn. , ández..' Orozce• .•••••••• '. Empleo de .seg?.r:do teniente de ~a , ~R~a~&
I ' , . , . ' . i . : . \" ' ' . ' . . . . ' dé' reservaretri,ljuidá; . .. . r .. ,
. _Cabo, :••••••••• ! Oamel. Herrero Bald~ ••. .••••• •.. • Empleo de sargento,
Guer!~lla montada dé Súlda,~.o'" . ';. ; •• i A!itoblOG~émez ~t'tlén. : .••• ; •.•• ;\ -;.. , ,, ,.. . ,
Chlelana ••••..••.•. Olro........... . Ratnón Garrbfa Amor óa ••.••.•.•• ; Or' d 1 d 1 M .
, Otro ••••.•••••• : Ramón- 'Palau ..• '. : '.. ; •.•••• ; •.•• ; ' ~tie p a~ll. : . e énto Militar con dís-
, . Otro • •••..•••• ;. Estaóislao I udnrain '. • . . ' :VO rOJO.
. 'Otro.••.••..'••• ; Pedro Elgueta.'.• '; ; ; •.. ; ; ••• ; . . ... ' . . .• . .
. : ' . ; lq~UZ,de pl!tbi del Mérito Militar con dis- "
Práctico••..•.•• ; .José VídalBsrcel ó•••••••••.••... , tilitivo 'rojo y la pensión mensual de
¡ , '2'50 pesetas, no vitalicia.
~ . B~ridos :I- ' .
M'l' t ¡Oficial 3.° escahl'~ '. ' . ~Cruz de l.a clase del Mérito Militar conAdmón. 11 ar....... reserva '. D. FranCISCO Márquez .Me.dma•••.•. dí t ' t ' . . .d
••••••• ~ • • • • - '. ' • • • • ' Ó c Ó • • • 8 In lVO rOJo, penslOns a,
B" C d Mé'd Ú)8 t IJ u P' .. ~. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-on. IiZ . e n a n . argen o .•••••• , u íán 1.Gerro, . . • • • • • • . • . • • • . •• • t ' ti . , ' 1 í ó l d13 .. . Id d J " B In lVO rOJo y a pensr n mensua e
mero ••••.••••••• ~o a o......... osé Frígole ast ón ~ f ~'50 pesetas, no vitalicia,
Lar bón , del reg, Infan-{ . ' . ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
tena de Zamora nÚ-l Cabo •.•• : •••• " Francisco Febrero • • • : •.. " • • • . • • • , ti~vo rojo y . la 'p~nsión mensual demero 8 .•••..••••..• 1 . . - ' ' . I .~ 50 -pesetas, -vltalícía,
Gnerrilla de Ohiclana , ·1 Otro. . • • • • • • • • • . José Arostegui Orho•• " '. . . . • ; .....\C . d " 1 ta d 1Mé't M'l" 'di
1 er bó del re 1 f a¡otro Antonio Caball é Gras............. r~ztie ,p a.. e 1 no . ~ íter con'_l dS-
•d En. _e ~g. 4~' Otro Amadeo ·Alemán 71~OVO rta~Jo 'Y'
t
al' pension mensuai e
e spana n . m, •• Otro............ Ramón Llor éns Aguilera.. . • • • .. • • • pe~e _ s, V1 a lCla.
1 . 1
Madrid 23 de septiembre de 1896. AzcÁBRAGA
~
'"
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de julio último, el Rey
. 1(q. D. g.), Yen .su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 1.6 'del actual, ha tenido a bien aprobar la
concesión de gracias h-eha por V. E. á los oficiales; 'clllses
é individuos de tropa que se expresan en la 8iguieÍlte rela-
ción, que da principio con el capitán del regimiento Inían-
tena del Princip'Ernúm. 3, D. Juan Fefnández Lis y termina
con el soldñdo del regimiento Caballería de 'ManaCristiria
Inúmero 27,.ADto~io .~~ntes Pértlz, en recompensa al com-portamiento qne observaron en el combate sostenido contra
los ínsurreotos en cSanta Cecilia .., el11 de mayo del corrien-
te a ño. . . ..
Derealorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ,riú)S guarde á V. E. muchos años. ~..dr~d 23 de, septiembre de 1896. .. . . " , •. ..,'.
AzcÁRRAGA
Señor General en J~fe d,el .é)~rci.to d.llla isla de Cuba.
-. }
Cuerpo. Clases NOMBRES
i.
----'-------------1
Recompensa. que se les concedan
Capitán•••.••... D. Juan Fernández Lis •..••••.••.• Crnz de l.a elafle del Mérito Militar con
. I ' . " , . . , ' .' oO. '. " . , distintivo rojo.'
1 er bó d 1 1 f a Corneta .••••••.• Facundo Bernardo G.ar.~i!L········;1 ,. ', '
. d 1 pn.! ~ regú' n 3 Soldado.•••••••. Alejandro Lorenzo Ma:rtI'nez•• . . . "•• C d 1 t d 1 Mé't Milita con dil.e nncipe n m.• Ot F do Bl c 8" ü ' ás'· · , " ~ f\¡Z , e pieta . ei r10 l'ro............ acnn an o 19 er .••••••••• / ti' t' ; .
Otro •••••••• ; ••. Manuel de Prado Año; .;•.••: \ ' n .1VO rojo ,
Otro ...••••..•• : PatrieioQuel Layes .- ;
Prim,er teniente •. D. 'Mariano Sánc.llez Lacorte•••.••• ¡Cruz de ·l.a clase del Mérito Militar con
. , , , .., . . . distintivo rojo.
Oaballeria.-Escuadrón Sargento ••••••.. José Carlos Domingnez.••.•••.••• : ' . .. - . .. ' '."
de Maria Cristina nú· Cabo•••••••••••• Francisco Alcántara Llopis .••••••. C d 1 ta d 1 Mé 'to Mil't ' dis-
7 'ldd J éVl H . ruz epa e n larconmero 2 •••••••.•••. -'0 a o......... os El BSCO erraro. • •• t' f 'Otro .•••••••••",. Manuel Castro Alcaide ••...•.•... ¡ 1 m lVO .roJO. "
Otro •••••••••••• Antonio Montes férez ••••••••.••••
Madrid 23 de septiembre de t896.
Excmo. Sr.: :mu vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunicación de 24 de julio último, el Rey
(q. D. g.) , y.en BU nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 16 del corriente mes, ha tenido á ~~eri apro.
bar ¡a concesión de gracias hecha por, V. ¡¡;. al ofic:.iaJ, qla.
© Ministerio de Defensa
..f'
ses é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
telacioo, que da ,principio ,con el segundo 'teniente d~ la es·
cala de reserva , con des~ino en el ,regimiento Caballería de
rjza':.~o ,n~.Jll' ~O, . l? ~ ~i~o~~s ~~re!io Garcia y termina con el
volunta!io de CI!JJ~ll~i~a p. -1C!l!á :G1,ltiérre.l Saavedra, en re·
o ' . . . ~
-Relación quesecUa
Azo.!imA:GA
Señor General en Jefe 'del ejército de 1I"isla'Jdei dubli1
ctitliptlnsái'al coh1'P'Ortan'lientó que observaron en elcóm'bate
sós~n'iao contra 'ló~ináUrrectoBen''cBacramento) t eldia21
de abril, último.
Jjé'réal 'oi'deJilo'dígoá V; E. para BU conocimiento y
deitláB efectós'. Ditis 'guardé' 8:' Y. 11'. muclíos' a~' Ma-
drid '23 de septiembre de 1896.
Claséll Nl)MBRES Recompensas que se lell conceden;
Segundo teniente
escala reserva.. D. Nicolás Oerezo Garcia•••••••••. Cruz de 1.&clase del Mérito Militar con
di8tinti~0 rojo.,
Reg. Oab, a de Pizarro Sargento •••••••. Julil\. Ruíz Péres y Miguel.. ~ •••••••
núm. 30 ••••. '" •••. Soldado••••••••. José Ruiz González •..•••••.••• " •
Otro, • • • • • • • • • •. Antonio Marín, Ruíz ..•••• ~ •••••••.
Otro•••••••••••• Matruel··Se¡,<a,',Martin c' , d" ·1 :· d 1Mé't M·l·ta di
Ot ".. l Gó r» i· ruz e-p Iha; e rl o 1 1 r con 1-ro••••.•.•.•.. ·.'dgue mez u-aro a.......... ... t' . t" .. ' .
1.er bón, del reg. Inf.R\Otro •••...•••••. M~gu.el Bltel}~·Cump\e............ m IVO, rojo,
de Otumba núm. 49.• (Otro .•••.••..••. Santiago QUl]ll.daHerráez .••••••.•
(qabo ••. : •••••• , A!1tQnio ~artinezde'\a Cotea': .
\ oluntarío .••.•. RIcardo Villasuso Oayetane .
VOlunt.a.rios. d.e Caball.. I
ría, l.er reg., 3.er es HERIDO
enadréú; ."•••....•. , . .
~cruz de plata deli:Mérito Militar con dís-.Voluntario •••••• 1). José Gutiérrez Saal"fldta.. ,tiótivo rojo y la pensión mensual de, l ' . . 1-: ,2':W pese~aB' no vit~licia.
Madrid 23 de septiembre de 189.6"
0'_
Juan Ferrer Pérez, en recompensa al comportamiento que
observaron en el combate sostenído contra' los insurrecto!
en "Central Santa Marilu, «Toribiot y «Banta Bosalía», el
día 19 de mayo último,
De real orden lo digo á V. E. pára ' su: 'cou'óciiriienttl y
demás' efectos. Dies- guarde..ti V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de septiembre dé;1896:
AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla d\l Cuba.
Excmo. B~.: En vista de lo expuesto :por.V, E. á este I
Ministerio en su comunicación de 29 de julio último, el Rey
(q, D; g:);yen su: nombre la Reina Regenté del Reino; por
resolución de 16"del'corriente mes, .ha. tenido á bien apro-
bar la concesión de gracias hecha po1"v. E. á los ofloíales,
clases é individuos de tropa que se expresan en-la siguiente
relaeíén, qus da ¡prinCipio con el capitán del regimiento In-
fantería de Alfonso XIII núm. 62, D. Juan Mulet Chambot
y termina con el guerrillero de la guerrilla de Ranchuelo
Relación quese cita
as
CIMas NOMBRES' RééompeÍ1sallquese lesconeeden
..
..
¡
\
C.a.Pit án..•...•••••. D. JUa.nMuletChámb9t .••• ó-.'o •••• Cru~del.acl81!e,det Mérito:MillfM con
ta-,.. ,.,. .' •• ~ distintivo rojo. '
Reg. rnf. de A1fÓn]Ó¡sarKen~ ..•••••. Pedro QUIles.Ortlz.•••••.•.••••••• ~ .
XIII núm. 62••••••• Bt>ldado••• ;: •••• Bu(;n~venturaPonteg~eEsperanza.• Cr~z ~e plat:a del Mérito· Militar con dís-
, Otro .••••..••••. FranCISCO Ferrera PadIlla,.,..... •••. tíntívo l'OJO.
. . Otro José Tous Ripoll : .
C.apitán : D. F~rnando cas.tiñeira Ruiz ..•.•• ·tc ruz de l.a clase del Mérito Militar ~conP~Imer teníente .. »Dle~o Gastarde,: • ~ • • . . • • • • • . • . • distintivo rojo.
O.l,'tl.... ••. •. .•. II Benito Menéndez Suárez '" . . ... •
Guerrilla. movilizadavo- 1argelyto••...•.. Jor;é Rodrígues Alva,rez:., ••••••.• '('
.. lante'dé'RalWchtrelo., Guerrfllero....... Juan Alcalde Laeroz •.•.•••..•..•. > "
0tro.••• ',' ••.••. Salvador Martín Hernándes.••••..• Cruz de plata del Mérito Militar con dill-
. Otro ••• o •••••••• J usto Martinez Palacios. o" •• • •• •• • tintivo rojo.
Otro. . . . • . • • • . •. Maximo l:luárez Argudin ••...•••• ,. .
Otro •••••••••••• José Navarro Navarro ', ¡
_ . 11 ' HERIDOS-., . . -,
Reg. Iof.a de A]fonso] Primer teniente D RamónRodriguezRodi:Úrn íOl'1l~'~e'~.acl~si:lldel f"Iérito Militar 'con
XIII núm. 62....... .. . . e; ez... "l' dIstIntIVO rojo, penslonada.
Guerrilla vol a n te' de~.. . ICfl!!Z ~e plat~. de'! Mérito. Militar con die-
Ranchuelo•••••.•... jGuerrlllero.. • • • Juan Ferrer·Pérez.. • ••• • . •• •• •• .• • tíntivo rUJ? Y la .p.euslón mensual deI 2J 50 pesetas, vitaíícía,
" . .. . . .. ' . .. ' """. . ......." 1 _.. " ' ,. .. .
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Exomo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de julio último, "el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución- de 16 del llCt~~J,ha ' tenido 1:} bien, aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é in-
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da-,prineipio con el segundo teniente 9:d l'egimiento-Iu-
fanteria de Simaucas núm. 64, D..Gándido Garcia Martinez
y termina con elguerrillero de Guant ánamo Vicente Egida
.¡
H
', '
,
Relación que se cita
Cuerpos 'Claillill NOMBRES Reco:m.pense.sque 18 les conceden
TT Madri~ '23 de sepÚembre de 1896. ~.ÁlmAC:¡.!
~
Segundo teniente¡ . .' , ¡'Cruz de La olas é del Mérito 'Mili tar con
escala reserva•.p~, Cá,ndül,o García M8:rtJnez~',' ••,',",/ díesínsivo-rojc.
Sargento •••••• ,. Vicente Ssez Alonso, ••.•. , •••..•• ,
Otro .••. : • •• .. •• Angel Oastetlón SAnchez. • .• • . • . • . . .
Otro •••.•.•.•••. Enrique P éres.Guti érres••••.••.••. ' ,
Cabo..•••••.•• " ::,ixte Bellido,Banano.....• " .....
Reg. Inf.a deSimancas Otro ..••.•••.••. Francisco Martin Doldán . '••• d. ·. ·•• •
núm. 64:. , •• f:oldado J(lsé Longas Acenares............. ' . .
Otro •••••••••,•.. Francisco .Caste!lári Estenga••...••. Cruz de plata del Mérito Milit~r ' con día-
Otro ,••••.• JOBé .IgleSlll. Moire . . .•. •••• tintivo rojo. " ,
Otro . •..••••.•.. Camilo Garcia Fernández.. .. .• .••. '
. . Otro-.....•. .•. ~.•• Bruno Saja Garcia ~ •• ~
Otro .' . . José González Castro .
Otro ••••••••••.. Ladislao Redondo Poyato .. , •.•.••.
B ón,E~cuadrade Guan- ~sargento•• : •••••. Victo~ínoFabregat Antón .••....••.
tánamo ..••••.•.• ~. CaOo.: Je!ÓnlmO Roseras Morán .•••••••••
Guerrillero••.•. , MIguel Moraga. ..... • • . .••.••. ••. ,
,'l ' HERIDOS ' ,1 , ' ' '.
Reg. Iuta de- Simancll.s)Q ldad J él 1 . M lc de nlat d 1 Mé"t M'I't .:1:_n üm. 64 : .. .. '.' \ ...... ~oyo o....... ~. os g esia aure... • .. • .. • .. .. .. ~.9 P a.~ e 1'1 o . ~ 1 a.r con U'1ll'
Guerrilla de Guantána-¡. ' ,' . ti~tlVO rojo y .la 'p~nSJ.ón mensual de
m,o •....••.••..•... jGuernllero VICente Epdo Bernardo•.•..•... '. , .7.50 pesetas, vítalícís.
, " " I 1
observaron en el oombáte
en el ingenio e'I'ríunvíra-
:excrno. Sr.: En vista de lo, expuesto por V. E. á este
Ministerio ~n su comunicación de 29 de julio último, el .~ey
(q. D. g~), Y en su nombre la Reina Regente del "Reino', por
resoluci6ü de 16 del "corriente mes, ha tenido á biElO aprobar
la conct\6ión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el segundo terrlente de' 'l~- guerrÜÍa
Iooal de la Cidra 'D. Jaime Pedarcos Ca~eñy y. termina con el
guerrillero de la misma Vioente BereiJo Dermida, en recom~
pensa al comportamiento que
sostenido contra los insurrectos
, .. , . .
to», el dia24 de mayo último.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
. ~3de septiembre de 181:16.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cu1?a.
Relación fjU6 :se cita,
.. . ) t .. . , • ~ I "
•
CUerpos Olasea , Recompens..1\II que se les eoncedea
, ....
.,
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miento Caballería de Písarro núm. 30, Domil1go Peña Revi-
lla, en recompensa al comportamiento que observaron en el
combate soetenido contra los insurrectos en «San Anselmo»
y «Bajada» (Villas), el día 22 de mayo último,
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de septiembre de 1896.
Excmo. Sr.: En vitlta de lo expuesto por V•.E. á este
Ministerio en su comunicación d~30 de' julio último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Régente del Reino,
poi: résolución de 16 del corriente mes, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que d~ principio con el segundo teniente del reglo
miento de Caballería Voluntario!'! de Oamajuauí D. Domingo
Gutiérrez de la Sabana ' y termina con el soldado del regí- Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
:Relación quese cita.
~, '
';"i
. ,\
.... '
NOMBRES Recompensas que S$ 1811conceden
¡Segmido teniente. D. Domingo Gutiérres de la Sabana. Cruz de 1." clase del Mérito Militar conReg.- Cab." Voluntarios distintivo .rojo, pensionada..de Oamajuaní, , .. Trompeta Miguel Grsu vez ~ ,
"Movilizado ••.••• Senobrio Farinos Batista .••.•••••. Cruz de plata del Mérito Militar son dís-
Beg. Cab." de Pizarral ' tintivo rojo.
núm. 30 •••••••••••• Soldado••••••••• Domingo Peña Revilla...••••••••. "
Madrid 23 de septiembre de 1896. • AZCÁRBAGA
.,~
..... -
RETIROS
3.· SIC C1 6N
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de la escala de reserva de Infantería D. Miguel Ri-
gal Delhom, afecto al regimiento Reserva de Montenegrón
número 84, la Reina Regente del Reino, en nombre de sa
Augusto Hijo el Rey (q. D. g,), ha tenido á bien concederle
el retiro para Catarroja (Valencia), y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisional de 48\75 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.' Dios guarde lÍo V. E. muchos años.
Madrid 24 de septiembre de'1896.
A%oÁRRAGA
Señor Comandante' en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo' de Gtlerra:y.Márina
y Ordenador de pagos de Guerra.
- .-
TRANSPORTES
7.- SlqcIóN
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 de agosto próximo pasado, cursando
instancia promovida por el capitán de Infantería de la esea-
la de reserva D. Juan Domínguez RodrigullZ, solicitando se
le conceda el reintegro del pasaje de regreso de Cuba á la
Península, que satisfizo de su peculio, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien
acceder á la petición del recurrente, como comprendido en
la real orden de 30 d6 marzo de 1895 (C. L. núm. 91), y
por justificar el interesado que efectuó el viaje en buque de
la Compañía Transatlántica y haber abonado por su cuenta
el ímporte.ds dicho pasaje.
De real orden lo digo á V. E. pera-su conocimienío y
AZCl.RRAGA
Señor Capitán general de la isla de:C~a .
RESIDENCIA
Irt1:BSECiE'l'AifA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
general D. Agustín Araoz y Balmaseda, la Reíaa Regente del
Reino", en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizarle para que fije su residencia en Pam-
plOBA, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á .v. E. para su conooimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de septiembre de 1896.
AzcÁRR.A.GA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo do ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guem.
"
S. - Sl1COIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz de se-
gunda clase del Mérito ,Militar, con distintivo blanco y pa-
sador del profesorado, al comísarío de guerra de segunda
clase D. Manuel Fábregas del Pilar, profesor de la Academia
de Administración Militar, por hallarse comprendido en el
artículo 4.Q del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. nü-
mero 123).
De real orden lo digo á V. E. para su eonooíraíento y
demás efectos. Dios guarde á v. E. muchos años. Mil.'
drid 23 de septiembre de 189.6.
. MAROELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
---<>o<>-
, Exemo. Sr.l En, 'Vi~ta de la in~tanciapromovida por el
prímer tfiluientede Intat;lteríaD. .fesé,Velázquez Jiménez y que
V. ,E. cursó á este Ministerio con su comunícacíén de 14 de
agosto último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Begentedel.Béíno, ha tenido á. bien conceder al recurrente
la eruz de primera cÍase del Mérito MiiitilI, con 'distintivo
blanco, por hallarse comprendido en la real orden de 9 de
. enero de 1892 (O. L. núm. 9).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
df;lm$ efeetoa, Dios guarde á V" E. muchos añoa, .Madiid
. 23 de septiembre de 1896. .
© Ministerio de Defensa
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Señores.....
El Jefe de la Sección,
Edúa~'do Ve~'des
cmeÜLAltis Y J5ISPOSIC!ONES
de- Ir a~etm1tl' Se-c~\'):r1~1J de- "te- Mbtl:atmo'
, d.e las Direooiones generáles
-.. -
El Jefe de"la seeeíon,
Eduardo Verdes
Señores primeros jefes de} pr~méro, .seg~do, ,eu~rt'o-!. qUirito,
sexto y décimó tercero bat'til1ones de Artillería de Plaza pri-
mer DepÓsitO:'dí;"reserva' eré" A:itllleriif Y' coroúel d'e1 primer
regimiento Montado.
,Relación' rp.te se cita
Donato Azañlt Collado, artillero del primer bataUón de
Plaza. , "
Manuel Etreros Pérez, ídem del segundo Id,
GregorioCano Oc40a, Idem del CUarto id.
Julíán Zárate Madaríaga, idemdel qnintp íd.
Juan Jesús $olá Alonso, ídem del séxtóf,f.
Valentin Menéndez Menéndez, ídem del décimo tercero id.
Emilio Ibañez de la Granja, ídem del primer Depósito de
Reserva.
Bartolomé Bustos Peralta, cabo del primer regimiento Mon-
tado. ,
Veriles
El Jefe dé la'séc<ífÓ'IJI
Enriqué dé Orazco
Señor Director de la AClide~ia dé Attiileria';
Excmos. Señores General y Comanddute eft Jéfe dél ptiitr6tb
y tercer Cuerpos de eJéreito.
_..
LICENCIAS
9. - SECCI6N
, ,
En vista de lo próp.uést6 por V. S. y del certilIctfeto fa-
cultativo qué acompaña; he tenido' á' Jji~:l1:i'eonMder un rifes
de licencia por enférmo para Archéna4, «1' áhitilll0 de' eia
Academia D~ Pedro Harrera S'otl>. '
Dios guarde á V. S. muchos años. Mádfld 93' dé' sep-
tiembre de 18'96:
ESCUELA DE ARTIFICltROS'
11,- SECCI6N
Debiendo dar pr,incipio el día 10 de octubre próximo- en
la Escuela Central de Artificieros de Sevilla el curso de los
alumnos de primer año, y desígnados para efectuar loB'es"
tudios los individuos que se expresan en la siguiente rela-
ción; los señoree primeros jefes de las secciones' respectivas
á que pertenezcan los mismos, solicitarán de la autoridad
correspondiente los pasaportes, para que verifiquen su in-
"corporación á la mencionada.Escuela; afecta á la Pirotecnia
da Sevilla, antes de la fecha expresada, los cuales quedarán,
en concepto de agregados á'la sección del cliMpo' residente
en la mencionada ciudad.
Dios guarde á V..: muchos. años. Madrid 23 de sep-
tiembrede 1896.
Cuerpo
El Jéfe de la Sección,
Em'ique Oortée.
DESTINOS3" SECCIÓN'
, El sargento maestro de banda AntonJo'Zum~gúéra sáIl-
ches, snpernumerario en el regimiento Infantería de Extre·
madura núm. 15, pasará á continuar sus servicios al de
Africa núm. 4, donde existe vacantede su clase, por retiro
del que la desempeñaba; verificándose la eorrespondíente
a~ta y baja en la revista del próximo mes de octubre, y ha-
cíendo u~o de la vía férrea y marítima por cuenta del Es-
tado.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de sep-
tiembre de 1896.
, DOCUMENTACI6~
11. - sEcoI6k
OirculdÁ'. A fin de poder formar sl escalafón para las
C'hl;S'es'é"individu~ede banda, los jefes de las secciones dé
ArtillerMi se servirán' remítírá' la'll.a dé este Ministerio
relación nominal de los que sirven en las suyas respectivas:
expresando en ellasIa fecHa del ingreso en el servicio y la
d-el nombramiento, así ooms si Efe hallan aptos para el as-
censo; encargando muy especialmente el cumplimiento de
las disposiciones que existen, y principalmente el que se dé
cuenta á esta Sección de cualquier baja que ocurra en di-
chal'(cl~'se~
Bib¡:r>gtuitde á:V. S.'IIitlchús'a:fios:' Madrid 23 de sép.
tiembre de 1896.
demlís' ~féct'O'I:Í; J)io~ guarde é; V. E. muchos alíos. Ma·
drid'23dé septlembrs de 1896. .
AzcÁ.RRAGA
Señor Comandante- en' J'efe del:sepndó Cuerpode ejéreito.
Señor:s'C~~i1;áng.e~er\álde la" ¡S1~.de,C~ba, InsJ?ector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Gue·
rra.
Señor..... '
, kcmo8'ó Señores Cómandtuite en Jefe del segundo
de ejército'y'Comandante generalde Melilla;
Oireul(.f,r. A fin de podé't formar el escalafón de herra-
dores y forjadores, los jefes' de las secciones de Artillería
líe sel'vi~án remitir' .!Í la n.a de este Ministerio, relación no-
minal de losque sii'v~ri en' Iaesuyas respectivas, expresan-
d<)'Ein ellas la feéhá del nacimiento y la del nombramiento
asíoomoel reemplífzó á'que petténeoény si proceden de l~
clase' dkpaisario; encargando muy especialmente el oum-
plhníenbode las'dlsposíélones que existen, y prlncípalmen-
te el qúe's'e,déc:iulnita á ésta Sección de cualquier baja que
OCUrra en dicñ~s t~ases. " ,
• P~()B.cgi:í,ilra~ ~'V. 8'. muchos años. Madrid 23 de sep-
tíembre de 1896. .
El Jefe de la Sección,
Edua'rdo Verdes
VA'etN'FES
." .;'1 .Ó'Ó: .-
9,'- s!coI6N
Existiendo vacante uüll: plaza dé maestro armero en la
Academia de AdrriinillJtracióÓ Militar, estabfeéÍdá éu Ávila,
los que deseen ocuparla reuniendo ldé éontli¿idnes prevení-
d~s en el reglamen,to aprobado por tiíal dtden: de 23 de jü-
lio de 1892 (C, t. núm. 235), ditigitaÍl sus instancias dootí-
mentadas al Señor Subintendente mititar; direotor de dicha
Academia. antes-del día 1.0 de ,novieMóre~ proximo.
Madrid 23 de septiembre de' 1896'.
Él jefe de la SecciÓÍJ,
Jj] nrique de Orozco
© Ministerio de Defensa
